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riqí autoridad de l i  provincia, tiéñS| 
el sagrádo, el ineludible deber de que | 
acabe en el acto tanta anormalidad, I
I Cteees eÉcándalp^ tanta Tersmenza y
É) aiScé/ ' ftanta'inmorálidád^ ráalizando a^
j Báldosaa dé olio y i ^ s ^ p á á  de energía y de justicia
fií^en^ión. Smit^ton^ f e l#  m íás círcubstancías. reclaman y
^  X»a fábrica ntós ' ...............
;éy,máy1ér l¿|^mciÓE'
' BtlámblíEÉ; y
exigen* y'por qué Id héídoé diebb 
¿a*Aí í -------ji f en otras ocasiones: estos casos puní-
«1 A y u n t a m ^
Seuatoastéá fetdfciiS-í*Bteíá, éaiidaali y.toman maypréS c&kctQfesd® 
í^daáse cidáÍQgos üakfáitó escáíüdalp, de vergiieilza y d eilarratr
[ ¥kd»óeaciáa de toda clMie íá opinión pública observa y
p e * »  artifidtó y graou®. ive que las autoridades superiores
t  l)ep68ito» d».«aBe®to» toleran, los dejan pasar y no íes
---------- .  y L ,. ..-im ponen el necesario corrocUvo.
.exposscioay oee^amio, Marqtanwidsr^ra |
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LA CUSSTIGN MUÍ^JGIPAL
^ ^ n .t o x ^ ó ^ lle a  c o a  sa rl-v a ^ id .a s
Buscando el medio de evitar los cóalísnos atropellos que diasiamente se registran 
con les aúíoaéviles, un ingeniero francés ba eaeonírado el medio de prole^er la vida de 
los viandantes atro^sllaSos, por medio de un emparrado de. su Invención, él cual se 
coloca delante de ios vehícalos, como se viene haciendo con las locomóíoras,
! Si el automóvil atropella'á algán peatón, el enrejado impide que las ruedas lleguen basta él, accionando inmediatamente nn freno automático que para enseguida el
Ícaríusje.-inútil és desir; QUñ esta inventa aminorará muy maebo las repetidas desgracias querí', . 'ri'L .íii-.r • 1,:_s - i . ^ . 4 . «.«i: — ja
res, D. Angel Barroso, ha sido destinado á 
situación de excedente en esta región, y el 
oficial tercero D. José Ledesma á la Sub- 
inspección de las tropas de la misina.
r—Ha terminado en el Regimiento de 
Borbón la revista mensual de armamentp, 
y en el de Extremadura dará principio el 
lunes.
SeFV lolo  pava la Bem ana
Jefa de cuartel: Extremadura, Teniente 
coronel, D. Teodoro Santaíé; Borbón, Co­
mandante, D. Francisco González Galíano.
Ayudantes: Extremadura, B. Arsenio 
Salas; Borbón, P. José Frías.
Médicos: Extremadura, D. José Mañas; 
Borbón, P. Jesé Huertas.
J. EFE.
I ¡Bonitp interés para un negocio! 4Yfií4ád?|g4ugaa ios automóviícd, despaeiadámenta, «on‘inaudita fié pues tai género dé
■p, , ,  . , ,  f ;A cuántos vampiros se les hará lá bocalyehícalo es hoy una délas plagas déla huraanidfá. 1
Eiespectáculodeplofablomenté ver-, agua al safeeí que bay induatiias en que e l Í _ — — L - - ------' /  , .... ........ .
ÑoiiGias ¡ocales
,4ÍjB M álag.a  
PÍA 24 DE Agosto
da lO.70 á 11.00 
de 27.87 á 27.96 
de 1.358 i  1.360
ESGDM SUPERIOR DE COMERCIO
La matiícnla oficial ordinaria, paira el
gODZoso para Málaga que se dio en ■ ccpiul puede redituar tan stígesüta cifra! 
el último cabildo ,̂  municipal,, hará iEi 156 por lOOÍ 
comprender al fíbliernador ciVi’, sq-| á elle; la' cos.a es muy fácil y sen- 
feor Camacho, que las cosas no pue-!®ifl® fl® Hambre y de miseria,
. . . . . .
/lo ««o ««Éíí%« dispendios, fqtetaríartodos los diss hábiles del mes dA^g años.
La resena puDiica ae esa seBion B01 ua parde miles de pesetas pára él §st4 *̂ÍepUSmbr© basta las tres déla tardé, y ell Atravésdeáqusllésimágeaesdaslizába- 
leerayse com entara enlodas partes, f]3jggij3¡i.igat¿, y aigaaos fondos de reserva! día éob&síákádoéé de la noebó. | se un recuerdo que ea vano trataba de di-
Con eBCándaló y en desdoro do Ma-, para atender á las oí>erqwowffs que se pre-| La solicitud se extenderá en pspeieta*gipji^y^gg aeoidaba de un café donde servía 
laga. . Iseniéñ; , , ¡que se obtendré en la portería de este Gen-i (sjĵ jQpjgaô á la que bahía dado pala-
arroyo como he podido. Nací en Touvs...
—¡Hermosa ciudad!—interrumpió Som-I 
me dirigiéndose á su compañero Prade.—| 
Allí estuve yo fie gurnición formando parte" 
de un régimianlo dé dragones antes de en-l 
trar ®n la gendarmería. Hace de esto cerca
de 10.90 á 11. 
de 27.85 á 27.98 
de 1.865 á 1.370
Eü plena celebración de capftaío| lacrátivó ¿éfocio (jííe reditúa esa frie­
se presentó elJuzgado á embarcar al 1®»® de 156 por iOO, coneiste en abrir uno 
Ayuntamiento por falta de bago deH® ®®̂ * «Bstablecimienios da Gonipra-ven- 
un crédito reconocido ©n esorítara‘ÍÍ*^®’®®,*‘V̂ ^®
pública, y para cuy aatención estab a, palabras; una casa
afecto el arbitrio/municip^^ de ÍÍer- | j  eso del rédito del 156 por 100 no se 
cados y p u e s t^  públicos, Arblt^lO /0yeaq^Qgg^24gx3jgeJáeión nuestrfi;p^ae-
que ha recaudado el Ay untamiento, !iJasé»Mtan 4
dándose á  su  importe, por el alcalde | Ea otro lugar del periódico podrá ver el 
ordenádop de pagos, aplicación dis*! curioso lector una gacetiUa en que se baca 
tinta de lá qué debía dársele. | «abér qué éb está reáaééíón tetiesios una
E l caso de rosponsabilídaÚ está^P«pekt» d® «^ompra^venta
ahí bien claro y áianiñesto. Las 
ckracionc^ hechas por d  concejal¡« Qír. nuiíi | rscíón usuíejia, —eXtí&viada por su duíifio 
que DOS hq entregado'un smigo que la 
Pastor Rosado al ocuparse de encontró én la eslíe* 
asunto, ponen de relieve con granl pues bien, enesá papaletáó especie de 
claridad que el alcalde ha faltado a [ contrato, contrato verdaderamente leonico, 
los deberes más elementales de su se estableoq un pació en el cual, después de
prenda objeto de la
tro, y deberá ser acompañada de: I jjja de matrimonio, sin cumplir su promesa,
cidtila personal, los mayores de 14 años. I ¿ pesar del hijo, fsnto de sus amores. 
Certificación de naeimiento expedida P®̂f | Pespués sé casó Somme coa una mucha- 
el Registro civil. leba provista da una buena dote. Sus dos
Geitificadode rév&cuaacióá, ICé ®®̂ ®̂ ®®|bijos, de diez y doce años, eran ya dos mo-
F&ris á lo viéta ,  . .
Londres.á la vistá. . ,
Hambiírgé á la vista. .
Día 25
Faría é la vista . . «
Londres á la vista ,  e 
Hamburgú á la viqta. o
TIRO DE GALLO
Ea el'arroyo de la Fuente de Iqs ’Gam- 
broa®8» toáos los domingo y días festivos 
desde Iss doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de i5pts.
Rifa de un gallo, gratis para los tiradores.
© p @ 3® ^ a d  B o o n é x a i ® * .  —  A n o c h e  
c e l e b r ó  s e s i ó n  I q  J u n t a  P l i e c t i v a  d e  l a  S o -  
c i é d a d  E c o n ó m i c a  d e  A m i g o s  d e l  P a í s , a c o r ­
d a n d o  p r o p o n e r  á  l a  j u n t a  g e n e r a l  e l  n o m -
Tasorero, don Juan Atjoña.
Contador, don Miguel Melgar.
Secretario, don Félix Ramos:
Yúcalaa, don Pedro Gómez Sánnbez, don 
Diego Campos López, don José Calero, don 
Francisco Hidalgo, Pan Rafael Ferieirs,' 
don José San Juan, donEmili:  ̂ Andrade, 
don Plegó Santiago y don Manuel Narváez..
Lism  é r d » n 9 m i*éllgloiBRn|.—El pu­
pa, en un atotu proprio, fachado en 16 do 
Julio último ha declarado ser excesivo el 
número de asociaciones religiosas, prohi­
biendo que se funden más sin su espe';^ 
permiso.
Gomo el periódico que en Málaga flebé 
decirlo no lo ha hecho ni lo hará,^8aplimé8 
nosotros su descuido.
;C ó n B a l.—se dice'qué páia'piincipios 
de año la República de Cuba , nombrará un 
cónsul de carrera en Málagá.' ĉesahdú con 
este motivo nuestro apreciable amigo don 
Teodoro Gross,que con tanto acierto ha ve- 
eido desempeñando dicho consulado hasta 
ahora.
IPéPdifiia. — Uaa señora perdió ayer 
encalle Nueva una cartera de piel, color 
avellana,que contenía una llave y un par de 
guantes.
La persona que la baya encontrado, pue­
de presentarla en la Administración de este 
periódico donde se le gratificará expléndi- 
damente por necesitarse de la llave y oca­
sionar machos perjuicios sn extravio.
R®gv®BO.—Ha regresado á Málaga el 
presidente de la Plputación provincial, don 
Rafael Romero Agnado.
Caidia.—En la calle de Cuarteles snfriá 
ayer tarde una caída, al apearse de un ca­
rruaje, él joven Antonio López Gríops, oca­
sionándose una herida eh la rodilla ^ere- 
cha y varias erosiones en el muslo.
Recibió auxilio médico en la casa de so­
corro del distrito.
a * í 0 .ñ , . .  | K ™ V a F e & S r 4 V e 7 a i » t o M » y j W n i 8 » ^
buenos premios en Jas escuelas. | A e  ®̂ 1 ̂  niliíí ® ^   ̂ ^
comerciante P. Ramón
Ceitiflcación académica oácíai de los ®®-; —̂ --------------- « -
tudios, hechos en otrOs Centros d00éc4eé,,| La voz del preso hirió los oidos del gen-|d® îa eorponcion.
que sean de abobo en esta carrera 
Estos certificados solo se exigen á los 
que por.piimeifa vez se matriculen en la es- 
éaela.
iioé derechos que deben abonarse, por 
asignatura; son los siguientes:
iáúSbíéÍUCí 1—{Conozco muy bisa cuartel 
i'ífel—éxclacjó ©i deieiulSo.“ La
Xa Eeonómiea se reunirá mañana lunes á
de caba-P®‘3 nueve de la noche para resolver acerca
p e r s o n a  t d ®  d i c h a  p r o p u e g í a  y  c e l e b r a r  a l  m i s m o
' que me cuiuv durante mi niñez vivía muy 1 tiempo la sesión ordinaria coarespondiení§
cerca de él. Era Uü. ti6 fie mi madre, por­
que ésta servía en una cô <»a y no podía te-
cargo. i fijarse el píflcio de la
Y  conste que níosotros no,déf0nde-|®o«hP>'®-'̂ ®fî « se consigna textualment 
meg, n ip o r a s Z o ,  el crédito de la f f
marquesa de Gasa W  Guando s e c  mprador, previa la pre-  ̂dobles.
al actual mes.
I E l B b . Uaemuiao.—El ilustre Rector
8 6 15 pesetasenpépel depsgos al Eata-i;^— 4
do según saa de lo» periodos PrepRfatosioS|piejo y ¿q patitas en la éauv;' P®̂ “ ®-
y Elemental, ó del Superior, I Entonces me dirigí á Saint-Averíin, donde'necto.  ̂ maTpi’aíi z naiô Tr' a«i%
2 ó 2 ‘50 p^setasen metálico, poif d®z®-|eiia tañía suS paifres. I Ba Cóiaw® marchará á B.jary Salar
chas de examen, según el periodo fique co-| El gendarme se echó á temblar. María'manco, ' ,  m.
Ghai^eaox eíá naítísal fie Saint Avertin. | F e r m a  ®aK« «̂'jé&>Tl 
—Es una aldea muy pequeña—dijo el reparaciones que fie estaba® . ¿ f  j  ̂
presó;— ¿La conoce usted? I el Pspóaito de Perros, décde ©I **. . "
—Sí... i se conducirán á él, por los agentes
—Pero me perseguía Is desgracia. Mis | nicipio, todos loa que sa encuentren daspro- 
I abuolos habían muerto también. Mi madre ■ visto» dó bozal y transcurridos tres dias
riesponda,y
3 timbres móviles de 0*10 céntimos.
La matrícula exíraordináíia se solicitará * 
como la ordinaria, en el mes de Octubre,!
íratA rnpnTín̂ fll• ftatn rródito afpp- i *®°̂ ®®̂ '5n de este contralato, por el precio I Los alumnos cuidarán de no solicitar ma- ̂  üaniaba María Champeaux y yo me iiamo! sin que lo reclamen sus dueños serán 
iraio a© reconocer este cretuio, aiec » ««Mírt Mdistanta fínniidadaor cadoUiículasde asicnaturas incoranatibles para;T„i. .ro i«e.» /4a' Mol- tsuta caniidadpor cufia. trícalas de asignaturas incompatibles P®55! Luis. iHa oido usted hablar alguna vez de. csificados por medio de la asfixia
tando á  su pago el arDltrio de Mer-? ¿ fí-aecídjí fia fif que desde esta fechalevitar su anulación y la consiguiente pérdi-
sa-
ÁvteB y  Lietram
Cados y puestos públicos, se opuso ái * (i* del contrato) hayan íranBcurrido.» |da de los derechos abonados, 
ello  ̂ con nuestro aplauso y beneplá*| Hemos echado la cuenta de esa cawfífiafi 1 Nota*. Se hace presente á los señores 
cito, la m^oría municipal de Unión [ínfis quemensuaímente hay que pagar so-f alumnos de enseñanza no oficial que el día 
Republicana, por boca de nuestro |bre el precio del objetó vendido, y salvo , 61 del corriente termii» el plazo de admi- 
amigo y/ correligionario el concejal J *l*̂ ® ®® haya olvidado multiplicar por la > sión de matrícula
don José Pone! de León y Correa, ^  costumbíé. ó por desuso, resulta ® --------- —
auien en armella ocasión \ a c 8  doS/fl'^® año, para xesc&tar el u6»fi«fioir la 
?  j f  : * w  Pienda'4er poder dol com tiene que
años, auguró lo que babk de suce-1 además del precie, el iñ6 por cien-
dOK que es lo que na sucedido Ito del valor q.a,e aquél repíesente. Esde-
Los datos apoítados á la  sesión re-|cir, que si eí precio es, por ejemplo, una 
íerentes á esté asunto y las cifras que i peséta, tiene que psgar dos pesetas cia: 
allí se leyeron, constituyen el mayor I cuenta y seis eéntimps. 
áe los escándalos, una gran vergüen- j ¿E* ó no lucrativo el negocie jo?
¿a y una enorme ilegalidad, que no| 4®$ ó no Bugestivo el interés que ae saca
pueden quedar así, á no ser que aquí % ®“ a •
S5lnaii«\«n dn/fln absoluto la l Sia:.eftO;So:a|l*le,qiie.sl ^todos perdidOy en abso uto a í contratos, ¿i, por regia genérai, la ter-!
noción del deber, y „ , , . |cera ó cuarta parte menos fie lo que real-i
^Suponemos que, 01 Gobernador ci-1 mente vale el obj ato. se comprenderá que él 
vil, Sr. Gamacho, si es que presta ál-| negocio no tiene riesgo, pues aúnquéel
Pesde an¡a revuelta 4®1 semino dly isáron- 
se las luces de la pOEada de los carreteros  ̂
que servia de correspondencia á dos puestos 
de gendarmería limítrofes.
Somme, el más antiguo dé los dos gen­
darmes, dijo;:
Ahí están. Pesde aquí veo sus caballos.
Pespués de una breve marcha, las cabal­
gaduras se detuvieron ante la puerta. Som-
Em t® m p3F sd «  d® © © sV a a ta B .-
—No—contestó Somme.—¡Ella!... ¡Luial La próxima temporada de nuestro primer 
f ¡NaesííO hijo—dijo para sí el gendarme. | coliseo ha de ser mucho más facunda eü 
I El extremo de la cadena se desprendió de; ézitos artísticos que la anterior, á juzgar 
I su manpí El terror dó que se hallaba poseí- > por las notables compañías que van á ac- 
do no le permitía recogerla, y se la confió | tuar en el mismo.
á Prade, á pretextó fie que deseaba fumar | Abrirá plaza, ó mejor dicho escena, la gran 
una pipa. f froMpe cómica que regentean dos de nues-
Asaltaron BU imaginación mil ideas ab-'tros mfjorea actores cómico®, Mariano La- 
surdas. Pensó que el preso podía eustraer-;; na y Juan Balsguer, que viene piecida de 
se al castigo por el momento. Pero seiía| extraoráinariafama enrazónáloselemen- 
inútil, por que volverían á prenderle. | tos qup la integran, habiendo conquistado 
—¿Está usted“dem3Biado apretado?-pre-[ el apláuso de todos los públicos, el de
guntó ál detenido.
—No; estoy bien por ahora.
Tolvió á á ireinar un silencio ábsoluto. 
Somme no sa atrevía á mirar al preso. Pe­
ro le veía después de cumplida su condena
; América inclusive.
¡ Eü el elenco artístico figuran la hermosa 
actriz. Concha Catalá, que tan brillante» 
temporadas ha realizado en el Teatro de la 
Comedia dé la corte; Celia Ortíz Sanjuá n
gana atención á la  prensa, r e c o r d a r á , n o  MMSto def podo/ del “ .S o ’’̂ T \ lm * araS^^
porque deeUohace muy poco tiem-¡dori.p,end.. ei™iojefecUyo deé.i..iem -i««''^»>“ ^̂^̂ í "
po, que la primera advertencia que I pie es una garantía de seguridad para 
nosotróB le hicimos, cuando tomó |®i interés del capitál sea el mismo, ó msayor
posesión de SU cargo, fué que la cues- !  ̂ .«iíí/<5« Por tofia» psrtes, pue»,ijue se le mire, el
üón más urgente que en Málaga M  puede ser más sugestivo para
bía que:resolver es la municipal, que | ¿oíos chantoLapitaüstas llevan dentro el
Las cordiales voces se mezclaban con e! 
chocar de los sables y resonaba en el pavi­
mento el ruido de las espuelas. Y Somme 
pregunto;
■r-4Q aé hay de nuevo?
el primer asunto en que debía p o n e r - N a d a - c o n t e s t ó  el o tro .-L a  conduc- 
mano,si querítt hacer algo en bene-| Acámente nos describió la pluma del ia-I®^®?
Mo de esta capital, es/.eVrefefeñ-UorialVictor-H^  ̂ i Con la mano indicó el gendarme la pre
te á la administraciúü del Ayunta­
miento, para que acabara UUá vez 
tanto desbarajuste y tanta inmora­
lidad. y
Hoy los hechos, si acaso no se fió 
bastante de nriestras palabras, le po­
nen de manifiesto, de un modo que 
no deja lugar á dudas, cuánta razón 
teníamos, f  cuánta vérdad había én 
nuestras palabras.
Tenga en cuenta el digno Sr. Go­
bernador que nosotros, en estos 
asuntos de exclusivo interés local no 
tenemos apasionamientos de ningún 
génejro, no nos mueve mira política 
ni aibbiciosa alguna, no nos guía na­
da que pueda traducirse en conve­
niencia particular ó personal, pOr 
que á nada aspiramos ni nadapre 
tendemos en ese orden de provechos, 
ambiciones ó deseos propios; no lu­
chamos por otra cosa mas que por 
la justicia en los actos que correspon­
dan á los poderes públicos y por la 
moralidad y el buen orden en los 
asuntos de carácter administrativo.
El Ayuntamiento de Málaga, desde 
larga fecha, viene siendo, en cuanto 
se relaciona con la administración de 
los intereses comunales, una verda­
dera vergüenza, un motivo de escán­
dalo y de alarma pública, un caso da 
perniciosa anormalidad, que necesi­
tan eficaz y urgentísimo remedio.
El Gobernador civil, dentro de sus 
facultades, de sus atribuciones con 
arreiSo á la ley, como primera y supe*
Está muy bien hecho
senciñ dé üh hombre pálido y andrajoso, 
sentado en nn rincón.
sin oficio, sin trabajo, sin pan. El recuerdo!baila paisana nuestra que ha adelantado 
de los otros dos que dormían en la casa ha-* grandemente en su carrera; Adela López 
cía más terrible la visión. ¡Caro, también malagueña, Enrique Navas
Bs cuándo en cuando el gendarme decía,Ramírez, y otros distinguidos actores y ac- 
á BU hijo: I trices que hacen de esta compañía una de
—Ya estamos cerca y vámos á llegar muy lias mejores y más completas en su género, 
pronto. - I  Este ea altamente culto y las obraa re‘
Esto, sin embargo, no bastaba para tran-! sultán materialmente bordadas, 
quiliíarte. Hubiera deseado encontrar algúnI El repertorio lo constituyen las mejores 
medio de reparar en lo posible lo irrepara-1 del teatro cómico, muchas desconocidas en 
ble. ¡Málaga. „ ,
Gúftndolás herraduras de loa n&balloal Larra y Balaguer debutarán del diez al 
resonaron en el empedrado de la población, | quince de Octubrey actuando basta princi- 
psreeía que los minuto volaban con mayorlpios de Piciembre. 
rapidez. ‘ ""
entrar en el cnartfi], mientras Prade
de
Beráído de Modnd y Diario íJniuersof; «Robo segaido de tentativa de asesinato», y 
censaran al Gobierno por que ha consentí-|ln®go isá señas dél acusado, 
do que el Gobernador civil de Málaga baya j S o ^ e  dobló el papel y se lo metió en 
suspendido ó destituido al Ayuntamiento Inabóisfiló.
de Antequera. i p/eso presentó sus muñecas para que
__________ _ _____  Al
Al miWUO tiempo recibió Somme l$ orden|fi®v*h^los caballos á la cuadra:, dijo ai pie- 
captura, á lá que dió un rápido vistazo:! so, quitándole las esposas:
- » - .. . . i —¡NiÓ ha muerto! ¡El parte no dice más
qne tentativa de asesinato!
—•Ah! —exclamó Champeaux—¡Tale más 
así!
Somme acompañó ai reo á su encierro, y 
al cerrar la puerta del calabozo procuróPor esta vez, dispensen los apreciablea jl® pnéieran laseyosás, y después de haber 
colegasmadrileñQs que les digamos que no i montado los doS gendarmes, sa puso en I amortiguar eiirnuo de la cemaura.
Paspuás vendrá Carmen Cobeña, actriz 
tan querida de nuestro público con el 
eminente §4ctor Enrique Borrás, que mer­
ced á BUS grandes méjítoa ha conseguido 
colocarse á la cabeza de todos.
Pe Carmen Gobefía nada hemos de decir 
pues es sobradamente conocida, y por lo 
que á Borrás respecta la crítica madrileña 
lo mismo cuando trabajó en catalán que al 
decidirse por la lengua do Cervantes, juzgo- 
merecia, prodigándole todale como se
isTvi»,/.»,» ímt** lAB/1/Mi/.«ii»iin«t H -Bespués se alejó, caminando con la cabe-1 suerte de elogios
se ponen en razón. *i nai,/, sFatá mnv lííoa el naÉ8tó?-nreffuntó haja, como un ladrón. Su mojar, que I Alrededor de tan luminosas y potentes
La msdida adoptada por el Gobernador| en elpiso de arr̂  ̂ del arte dramático, figurarán Pe-
, en«Tjn /./,Tiio«Tn- , Eia ísIíz, lo mísmo qu6 BUS hljOB. I pita Cobeña, como segunda dama. Salva-
aplausos.  ̂ __ * ...* ..,4- 4.*»?. I El sentimiento déla fataUdad le anonada-|dor Mora, actor cómico procedente del
El Ayuntamiento de Antequera venía 
desde tiempo inmemorial siendo un feudo 
del más odioso y perjudicial caciquismo y 
un centro de deabarajusté é inmoralidad 
administrativa.
Lo único malo que hay; en éso deja des- 
titacióo, es que no se haya hecho antes por 
otros gobernadores. EL actual Sr, Caipacho, 
bien haya tomado la determinación por si, 
ó autorizado por el ministro, ha procedido 
cono le pedía y reclamábala opinión,justa­
mente escandalizada por la deplorable y 
funesta gestión administrativa de aquel 
municipio.
Que les conste así á ambos colegas. Apar
A ntlAM rlAfl lAVnAfK MÍA i Ibl BoUllIUleniO ae la lavauuau 1C3 a/íAUiíOUa gUUJr ÍU.V£«9 «usv-a yvruaawv .
L t TdsnnfifilA íeanimó Al uieso él llenándole al mismo tiempo de sesigna-lTeaíKO de la Comedia, Leovigildo Ta-
tay, distinguido actor de carácter, el ^añadió ep tono huinilde:
—¿Podrían decirme ustedea si Mr. Goi- 
rand, á quien ácoinetí, ha inhéito ó no? 
Porque si se ba sálvado, mi pena sería mu­
cho menos grave.
—Ño pódemós d,ecirle á usted nada acer­
ca de ese párticular—contestó Somme,— 
pqiqne nos está prohibido hacer revelacio­
nes á los presos. .
Cesó el diáíogó. El camino en aquella no­
che sin luna, apenas ofrecía ante la» míra-
En aquel momento, el infortunado Som-i joven José Ríveroy otros de tan excelente
me se acordAnnevamente de María Gham- 
peaux y se echó á llorar como un ciñó!
Juan Reibbxch.
INFORMACION MILITAR
f l u ía  y espada
Han llegado á Jerez, procedentes de Al- 
geciras, los capitanes de Estado Mayor de 
este Cuerpo de Ejército, P. Agustín Robles
das alganoB metros de su cinta gris.
El peso del silencio apesadumbraba gran-: 
te de la cuestión política, qué á nosotros Idemente al preso, el cual dijo al fin: 
en estos casos nos tiene sin cuidado, pór i —To querianrme y,faé preciso qué tra-I Vega y P. Vicente Sánchez Verdugo, los 
juzgarla muy secundaria, la níedídá guber-! tara de'delénérme. Np hice más ique defén-i cuales van visitando terrenos que reúnan 
nativa adoptada con el AyúatRmientó deldeime como pude y vino el choque. No que-1condiciones para que puedan
“ .....................ría yo| asesinar y ni siquiera había pensado
en ello. Sólo pretendía robar porque no 
tenia trabajo.
El deseo de cir una voz humana en con­
testación ó la saya, le obligó á levantar la
Antequera éh un caso dé néeési'dad en el 
orden moral. Por consiguiente está mny 
bien lo hecho por el Gobernador con aquel 
desmoralizado municipio;
¡Ojalá hiciera lo mismo con todos loa
que están en el mismo caso en la provincia i cabeza para dPigirse á los gendarmes, 
y «un en lacapüall I —fío tengo padres y me he criado en el
efectuarse
sobre ellos las maniobras de Caballería | 
que tendrán lugar en el próximo mes de® 
Octubre.
—Al capitán del regimiento dé Ceuta,don 
Cecilio Jiménez, le ha sido concedida la 
placa de la Orden de San Hermenegildo. 
—El oficial primero do Oficinas milita-
reputación artística como los nombrados.
Esta compañía hará sus primeras armas 
en el Teatro de .Seî  Fernasdo, de Sevilla, 
debutando aquí del seis al ocho de Piciem­
bre, para terminar en Reyes.
Luego que la Cobeña y Borrás temioeh 
su compromiso en Málaga, quizás tenga­
mos ópera, pero esto pertenece al secreto 
del sumario, pués no se han tiltimado las 
negociaciones.
Por lo que apuntado queda, la temporada 
de invierno de nuestro primer coliseo ha 
de ser digna de él.
Nuestro aplauso al representante de la 
Junta de Piopietarios, Sr. Raíz-Borrego.
F a a f  ;:?3ob d e  la isrlctoffla.—Ha que­
dado coniátitaiáa la Junta de festejos del ba­
rrio de la Victoria, de lá síguiente forma:
Presidente, don Fernando Carrera Ga­
rrido.
Vice-piesidente, don Fernando Carrera 
González.
fó Olalla.
Para Cádiz, el 
Pérez de Tudeia.
—Ea el da las once y media vino de C6r-p,. 
doba P. Andrés Gifuentes.
- E n  el expreso de las cinco marcharon á 
Garratraca P, Juan Reía Arssu y señora.
Para Córdoba, P. Rafael Carrillo y se­
ñora.
—En el correo de las cinco y media llegó 
el diestro Manolete, con su cuadrilla.
iriajopO B.—En los hoteles, de la capi­
tal se hospedaron ayer ios ciguientes vk- 
jerpa:
Pona Carmen López y familia, P . Emilio 
Fernández, P. Manuel Jiménez, P. Juan 
Bermúiez, P. Manuel Moreno y señora, don 
ÁaiC.nio López, P. Joeé Soto y familia, don 
Emilio Flanel, P. Pablo Bsnezra y P. Fe­
lipe Lanar. ^
|:<a b o y .—Circuló ayer
la especie de que en la corrida de hoy no 
tomniían parte los diestros Manolete y Bz- 
lampagnita. '
La versión es compléUmente inexacta» 
pues al menos, cuando é»oribimos estas 
líneas, no ha sufrido modificílción el exce­
lente cartel presentado por la émpresa.
PéB am B .—Una comisión del Ayunta- 
miento.visitó ayer al gobernador civil, dán­
dole el pésame por la desgracia qus> le 
aflige.
¿Ba&dldQB BU M ál40a?r-La preu'
sa sevillana llegada ayer á esta capital dice 
que el Sr. Gobián,.qae instruye diligencias 
especiales sobre el bandolerismo, htó tele­
grafiado á Málaga, lo mismo que á Gáfilz j  
Córdoba, en demanda de ciertos datos.
¿Qué será?
;JL/a InBUFFBBOlóii. enb&na. —’EI
Consolado en Málaga de la República ĵ dé 
Cuba, nos facilítala sigoienteínotioia: "
Según informes recibidos de la Legación 
de Cuba en Madrid, trasmitidos á este Con­
sulado con * fecha 23 del presenté, la» 
partidas levantadas en armas en las pro­
vincias de la Habana y Pinar del Rio, han 
sido totalmente sofocadas, reinando la; 
tranquilidad en todo el resto dé la Isla.»
A b aéo B  di® nssa em pvBBa.—Pía» 
anteriores nos vimos precisados á censurar 
un abuso que venia cometiendo la compa- 
fiia del ferrocarril en con str acción de Mála­
ga á Torre del Mar, y hoy tenemos que co­
ger la pluma para ocuparnos de la misma 
empresa y por análogo motivo.
Picha compañía viene pagando á los tra­
bajadores que emplea dentro de la capital á  
un tipo determinado y al ordenar á uno de> 
esos hombres que vaya á trabajar á un pun­
to distante de la ciudad dos ó tres leguas, 
abandonando su residencia habitual, pare­
ce lógico, á la vez que de justicia, qu© ie 
aumente el salarió, ó cuando menos, gane 
lo mismo.
Pero se lleva chasco quién tal piense. La 
compañía hace mangas y capírotés del sen- 
tidó común y al empleado que por su orden 
yáó trabajará otro punto dé ía línea, le 
paga menos sueldo que aquí.
Y todkvia no es esto lo peor, puesto que 
la empresa puede pagar á los obreros  ̂
como le dé la gana,con tai de que haya quien 
quiera trabajarle; lo íntoleiable es que or­
dena la salida del operaeio [sin advertirle 
que va á ganar menos que lo dé costumbre. 
¿Es esto justo?
Tempranillo empieza la compañía á abu­
sar de los que de ella dependen.
D e SuB noB  A Ib b b .—Para Londres 
ha salido dé Buenos Aires la señora doña 
Elena SmUh,viada del inolvidable malague­
ño P. Salvador Gómez Gómez, en unión de 
sus bijas María Elena y Celia.
Pe Londres vendrán á- pasar una tempe­
rada en Málága. ^
P ap elB B  p ap a  iB e h e a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
;BIseoBT Véáée añohcío tn i.»  piaQi¡
**M¡'#*í‘ÍÉ. íW<-i**'*-*** '*r'Je** íW»'»***<!«/■ i*'
DOS E D IC I^ e B DIABÍ4S 3E3l JPopT£tia¿ Lunes 27 dé Agosto de 1906
¿Pop qué ̂ QÁ VODiIaTI tüntA C  hñtAC <1o Ü A I  P o r q u e  cada bote es u n a  curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenoskl 0u lu U u u ll Id illv b  ÜUlCb uD j  | | / r e s u l t a d o s  p a r a  q u i t a r  d e l  c u t i s  e s p i n i l l a s ,  m a n c h a s ,  p e c a s ,  p a ñ o ,  picaduras de mosquitos, etc.
Con su uso se conserva la cara sv '̂̂ rrugas ni erupciones.— Venta en perfumerías y DROGrUliBIÁ UNIVERSAL.
Gran Nevería
de Manuel Román
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ,.24 
Sorbete del día.—Tanón de Valencia y 
fresa.
Desde las 12.—Avellana, Caíé con leche 
7 liimón granizado.
I ODif. RÜIZ de A^loí^A L,
iOBte,MARQUES GUAJDIÁRO nd?^:4 
/ '.j i (TravesíÂ 'í̂ .-AieiiEos y Betóas) '
S E  . A 1L.Q Ü I1LA N
dos espaciosos almacenes en calle de Al-Í^®’''0*i las obras que integraban el programa*
derete (Hraerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
•errln de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes M̂ r̂qués) núm, 17.
ESSIIElll ESIKI lE DIBM
Freparatoría para todas las carreras 
de Artes, Oflcios é Industrias
, DIRIGIDA POR
D« Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 46 (hoy Cánovas del Castillo)
Las de platino brillo color de 40 ots. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 ots. á 15 
Copias de cuadros dé Morillo, Bobens, 
etcétera á 80
Vistas de Málaga en colorea de 20 ot. á 10 
» » » » negro » 10 * A 5
Albn^hc privilegiado con 8 vistas en 
colores y pápei^ sobres para escribir 
una extensa carta" iS^céntimos.
EBOAROHAFI^ISISfA P«ra decorar 
targetas, crpnios etc. deaddsj 
gramos.
Postales encolprpara forros dé^hom- 
breros y otras ináustiiaa desdo UM OÉn* 
timo nna.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Calle Noeva núm. 1, Oa.miserIa. 
Calle Larios núm. 6, Papelería, 
Calle San Juan 78, Papelería. 
Plaza de la Oonstitnoión, Estanco. 
Calle Granada, 34 y 36, Qoinoalla, 




Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
de anoche.
.Xos artistas encargados de su desempeño] 
obtuvieron nntiidos aplansos. i
¡ Para hoy se anuncian variadas faneioaes] 
de tarde y noche. ' |
ClRipravaa d »  o ln ta » .—Por iniciati­
va de D. Francisco de P.“ Laque se organi- , - j  
za, para muy en breve, un festival de carro- cuando conozcamos todos sus deta<
wá de cintas.
Escrito lo que precede âos dicen que ál 
poco de retirarnos nosotros del teatro, y j 
cuando terminaba la última obra anuncia-1 
da, el actor señor Gerbón, molesto por| 
ciertas deuiostracicnes que hizo un expec-! 
tador de butacas, le arrojó violentamente | 
el revolver de que Lace uso en la zarzuela | 
que representaba, lo que dió lugar al conai- 
guiente escándalo.
Sin perjuicio de ocuparnos de este inci-
Y como tocan á muerte 
Belámpago se presenta 
llevando todas las armas 
propias de las lides estas.
No se lace el dé Almería 
£íor pasar con la derecha . 
dejando ociosa la zurda 
por olvido ú lo que sea, 
pero al tirarse á matar . 
agarra una delantera 
por la que el pueblo le acláina ' 
y Mora le da iá Oreja. t
Luce el diestro temo grosella y ororH  ̂
D oradiáo V/
Tercero, negro zaino, de la misma ‘pre­
sencia que el anterior y desportillado d̂ l 
derecho.
Ja^neia lo lancea oyendo palmas.
De Braeofuerie j  Pajarito toma cnat]i{o
(COLEGIO FUNDADO EN 1856) ^
1.“ y ^;‘ Ba3eñaüJsa, Comercio y Carreras de^sSnbíidiSPóW^ cartiñ-
Este local levantado de planta paía el fin á que se destina, reúne condicione» Inmejorables de s
cado del señor Delegado de Medicina. . ,  ^  . t t i
Gabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química,
a i!B m  PAM fiCMB US íStóíiElS, APmAB9 POB B
'  á  l a s
de cintas que preside nuestro querido ami 
go D. Manuel Preüller.
R »»yarta.—En el Molinillo cuestiona­
ron anoche José Meléndez Núfiez y Pedro 
Sftlo Cantero, dando aquél á éste faeite 
palo en la cabeza, que le ocasionó una con- 
insión de pronóstico leve.
Ambos fueron detenidos en la preven­
ción.
A m an ten  q a a  r iñ e n . — Poco des 
pues de las doce suscitóse anoche una re 
yerta en la casa núm. 7 de la calle de Mel- 
«arejo, entre los amantes Vicente Oleas 
Zsmbíana. de 58 años, y. Masía López Mi- 
golla, de 48.
Esta última, provista d̂e arma blanca, 
áiestó dos golpes á su contrario, quien á 
su vez repelió la agresión con otra arma.
A];ias voces de auxilio que daban las ve­
cinas, acudió el sereno Cristóbal Sánchez, 
conduciendo á los amantes á la casa de so­
corro de la calle dé Mariblanca, donde fue-' 
von curados: María, da dos heridas en la j 
mano izquierda y erosione» en la cara, y| „
cóncnrrencia.
^ ara  M üniar dé las
# E S T i m  DIFÍCILES
tómecfso algunas gotas de____ _ ___^ ^
¡ iÉ iICOILOI de dé ^
RieOlES
t  ’ »a aiúMT 6 en na pwo da aína. . ^
 ̂ Contra las Zndigeationea, l a  - í
i  Colerina, la gfflENTA de RICQLE8 >A oa tom a en un vaao d e  agu a  
ea a o er a d a  m uy caliente. .n
«FU ER A  DE C O N C iiS O »
^ MíEWBBDdeUyBADoPARIS 1 9 0 0  [
í VsNTA A!, rm *Ui»«s4S¿‘3haussé0 d'AniTnTPAKlS
-------
liles, hemos de protestar de la conducta del _______  ̂ ,v j
Conviene adveitir que al espectáculo pro- aludido,qne pudo dar ocasión á un se-1 varas, adornándose enTos* qaiú7jaoueta%
yectadp es extraña la Sociedad de Carreras m&yer ’ Mawoíefe.
Cambia Mora la suerte
I, FEuyiÜIUO UHiLi IVIAÍMUUj imunioamu rami l'aumuua uau ----------------- 'v - .f -  a »  1« tc v d o
B1 S S .t .b la « lm t.n to  p n . d .  T . « .  d .n d »  1«» ono® d .  1 .  m « f t « n .  4  1«»  ^  . , . , . 1. .
J)»«de 1.* de Ago»tohí4tted«do «Marta en el mi»moC<il9gi?on» ioademia de Coiiwi», ileaío explica n P
del Gneipo. , -ki n n n  n m i i f a L i c e n c i a d o  en
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Dire>:tpr. Pon. « m u s o  w im o r
Filosofía y letras y Maestro Superior.-Pídanse Reglamentos á esta secretaría. »  . .3
Antonio Luís Carrión (antes Comedías) números 20 al
De lenta en farmacias y perfumeríaŝ
Vicente de una herida en 1» región lumbar ..... j_ .... ..tíSTevw®̂ í:̂ tiuierdo, de proñós-' ijaooratorio (c¿mmico
I N B U S T R l A i t«Bl C o g n ao  ^ n a s á lo s  Byeon»
de Jerez, deben prpüário los inteligentes y 
personas de bue;u guato.
**®**®®®®® * ia4é»tinoB el
m iair  de Báig de OarSoa.
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral. isq.^ 
Análisis de todas clases, estudios y con­
sultas industriales, enseñanza industrial.
A la COLONIA DE ORIVE 
ÍSTo hay nada que sé resista;
Cura los granos, perfuma.
Limpia y aclara la vista.
C o n tra  A feeelonea p ie l ja b ó n  Espadas: MANOLETE, RELAMPAGUÍ'fO la mona «opie éñe LA TOJA. * ’ ^®'"-^'^''iíDgtoro,haciendoJagMeíannqaiíemuyopOrta-
H p ro lia 4 « d [*e lm fa « .-E n la C e m .^  YJAQUET4  i . ,  -------------
y es abroncado 
¿Tiene usted la contrata 
de los caballos?
Quedan para el arrastre dos sardinas pd 
trefflctas.
Iglesia cuelga dos buenos pares dezái[r ; 
cilios y Tornero solo agarra un palo, p 
niendo el físico en peligro. j
Jaqueta se acerca al bicho 
y muy valiente y sereno 
maletea con la izquierda 
á dos pasos de los cuernos, 
más la faena no lace 
por que el toro es burriciego 
y Cuando logra cuadrarlo 
tírase á matar el diestro; 
deja medía atravesada 
descabella á pulso luego  ̂
y se gana muchas palmas 
la oreja y algún parejo.
Glvaldez vestía de verde oscuro y oro.
Funciona lentamente la manga y 
minar el regado sale
C apitán
* Cuarto de la tarde, ñegró brag&o de 
chas libras y herramientas.
Salé como si tuviera mucha prisa y Ma- 
nolete, bastante descortés, le eñCratíéne con 
varios lances de capa. i
Al segando puyazo cae el picador al dee 
cubierto, siendo pisoteado por el animad
Los tres sultanes meten, el capote y se lie- 
van á Capitán, ante sl cual quedan ariodi-*'*®*̂ “ ®®’
liado Manofeís y jagMcía. 1
ú̂<:í¡aB palmas. '
En otra vara cae el de la mona sobre el
00 recpjaaÍQA.ds  ̂los famadores ̂ ste higiémc^paiiel
De Venta ®a los estancos y en la PajíslerSa Gatalanff,>Plaza:d© la Goií^itiswaott> ______  '
Los maestros empuñan otra vez los rehi­
letes y Jaqueta, después de quebrar dos 
veces sin querer clavar, meta un buen par 
al onartco.
Belámpago cuelga uno desigual y Mano- 
h  otro de la mesma caliá.
ôffiévd aprovecha con medio.
Jaqueta se arma y manda á la gente des­
pajar.
Empieza á pasar sereno y cerca de los 
pUoneSj pero el bicho se entablera y hace 
precisa la intervención del peonage.
Ai cuadrar, cita á recibir, sin que el ani­
al Ijeir- malito acuda.
¡ Pincha luego dos veces en lo duro y con­cluye con media buena y nn descabello al , énarto intento, do» con lapantlila y dos 
' con el estoqué.
B e s á m e il
Los seis toro» de Albarrán, bien presen­
tados* ,
Picando se dialiogüid Faifán.
Los banddsiilefos, en general, colocaron 
muy bnenos pares,eaipecialmente Iglesias y
C a f é  S p o r t
Sorbete del día.—Turrón de Alicante. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precio» duraste la presenta temporada; 
Avellana y limón panizado, un real va­
so; Mantecado y toda GlmQ de sorbete» á  
real y medio.
Servicio A domieilio »in átiinento de precio.
BUBLíIM ñBO  F Í.1OR B X T R ñ  
para viñas (marca acreditada.)
P A R -O lD IU i
Snstituye con ventaja al azufre.
Droguería de Franquelo
Pwwrttt d » l M®p.—M á la g a  ____
P A R A  B A Ñ A R S R
EN
®sría «Gambrinus», acreditado establecí-1 'de Álbarrán^
'miento que con tanto acierto dirije nuestro I a s i e n t o  de éostumbíe 
^Jticular amigo don Alejandro Solís, se ' ^̂ - uerredor una mirada
*irve la horchata de chufas, aquí casi des-,? macha gente en los tendidos 
«conocida y que seguramente hará desfil ĵ y bastante en los palcos y§en las gradas,
por la Cervecería de calle Marquéis üe L&-»ios á todo Málaga; j y algunas hsmbras,en verdad bien guapas,
,El precio del vaso es el de treinta cénti- ®«cnáriño después la presidencia
^bailándola cual siempre muy morada. 
P a p » l« ta  ©xÉpavIAda.—La perse-' cuatro y media de la tarde
Ba que baya extraviado una papeleta de
«fectos empeñados en un est^lecimiento casdrilla, que el pueblo soberano 
óe la calle de Laguniiias, puede pasar á re- entusiasmado con sus salvas;
cojerla en esta Redacción, donde la ha de- ®̂®oge un alguacil aquella llave 
poaitado un amigo nuestro que la encontró *1“® puerta franca
’ia calle. , agita el presidente su moquero
U na pPRgnnta.—¿Cuál es el mgyoj ?  Albarrán su Wndo cari;
«nemigo delamujei? La» arrugas traído- pues con ios dichosos versos
WB, que con su aparición, denuncian la ve- ' J  í®ltas.
jez y ababan coa lasntás hermosas ilusio-l Después del paseo, hace usía la señal y 
fié». f aparece en la plaza
ano-PAi'T* ftMQgasl! Usando el RE-í Sereno
m awngas ni manchas en | Primero de la serie, negro, bragao, gran-
i"* Modelo, Torrijos de y con buenos pitones,
s vende á 8 pesetas el frasco. I Manolete le saluda con varios lances mo-
Ha «I».?!* vino de mesa cria-; viditos, perdiendo el terreno en cada uno.
Vd T ááición de alcohol. I A los poces momentos el cornúpeto le
Snreda é hijos, calle Stra- siente bney y huye de caballos y peones 
vuaa esquina á la de Larios. í como los neos de ciertas confarer
aúpa,
no. Palmas.
En total mojan cinco veces los 
por tres vuelcos y dos jamelgos.
El público .en masa pide 
pareen los matadores, 
más estes no tienen ganas 
y le contestan que nones.
Mancheguito, para callar á los expectado- 
res, se apresura y coloca medio par.
Antes de qne pueda entrar Garrido re­
pite aquél con uno entero, muy malo, y por 
una cosa y otra el hombre se gana la pita 
hache.
Garrido cierra el tercio ion medio,
Manolete encuentra al bicho hecho nn 
marmolillo y eniablarso; trabaja lo indeei- 
bie por sacarlo á los medios, sin conseguir­
lo,-sufriendo nna arrancada peligrosa.
Viendo que Capitán le ha tomado á las 
tablas más cariño que Mora á la .presiden­
cia, se decide á entrar por uvas y larga un 
pinchazo en lo duro, echándose fuera.
Nuevo trasteo y otro pinchazo, saliendo 
por la cara.
id
Manolete bien y desgraciado.
' JSeJampapuî o, bien y mal.
Jaqueta, bien en los dos.
Caballos arrastrados 5.
La corsiás, en .conjunto, muy abarsidar
Y pará concluir allá van unas . cuanta». . .. ► • t
iadícaeiones á la presidencis, á’ ia cualfelegante y acreditado estafoleciníl®fíto 
[agradeceríamos tomara nota de ellas para|de Baños de mar y dialcétan conoeiáó 
lo sucesivo. . fen toda España.
Ea el ruedo no debe haber mas gente qnej temporada desde 1.» de Julio al 30 
los lidiadores y los «towes, dprante¿la «aeí-f^ Septiembre, 
te de varas; así pues, terminada esta, debej Jico-director D. José Impellitieri
el presidente ordenár á aquellos retirarse, 
toda vez que sn misión , ha terminado y 
contribuyen á llamar la atención del toro 
y descomponerlo.
- En cnanto al puntillero, si no viste el 
Irije de luces, no deba echarse á la arena 
hanta que el toro doble.
También hemos visto en varias corridas 
que algunos trabajadores déla c&rnecería 
saltan al ruedo, ígnoramós con qué objeto, 
cansando en vista un efecto deplorable por 
sn indumentaria andrajosa y ensangren­
tada.
PICOTAZOS.
Molina Lario 5a 
I Expéndeduría de tabacos de todas 
'clases. '
de Florencio Hurtado
I 8 7 y 3 9 ,N n 9 V « ,3 7 y 3 9
I Ultimas novedades procedentes dé las 
‘ mejores casas de París y Londres.
Í Grandes existencias y buen gusto en to­dos sus artículos.
publican en esta pU'iff» yjo» corresponsale» 
de los de Madrid ce^bréron una reunión, 
acordando ayudar aí Gobierno para propa­
gar la influencia de Es^aú®' en Marrueco». 
j  defender, tanto lo» inti;re»ea de la prensa 
local, como los de carácté^particular.
Sábese qne los periodi»tt's africano» »ft 
adhirieron á este propósito;.
Do A U eftnto
En Petrel «o ha celebrado un mitin anti- 
caciquíBts, asistiendo comisione» de todo»
lo» pueblo» y nunaeroBO público.
Hablaron divewps oradores» siendo to­
dos muy Aplaudidos.
En medio'^el mayor entusiasmo se acor­
daron algunai# coniíilnaiones, de cuyo enm- 
pUmiento quedó enca.rgada 1» comisión que 
se nombró al efecto. 1 \
Se ha reconcentrado ih guardia civil.
D e
Nadie ae explica que el s^¿^ López Do­
mínguez consihtiera al i® ®?"
presarse, al hablar como reptf .̂?éntante da 
de la Diputación provincial, en los ^émino 
que lo hizo, hollando el prestigio dkl Go- 
bernador y del mismo presidente del \ Con­
sejo de ministros, ante quien informó cual 
si éste fuera un portero. '
Coméntase desfavorablemente la debili­
dad del señor López Domínguez.
—El general de brigada, señor Castellón, 
acompañado del ayuci,ante de la escolta, re- 
yistó las tropas de la zona’minera.
^Son numerosas lav;j visitas que recibe 
el geaeri:! Zappino.
—De lo» ¿U êota y ochoN̂ ndivíduOs presos
F A rtee fAcnltRtlTos
Durante la lidia del segando toro
I Especialidad en el corte de camisas y, cal-
ha ^o^ctllos á medidas para caballeros y niños.
Otro saliendo en igual forma y perdiendo i ̂ ®8*®®ado en la enfermería de la plaza el 
la mnleta S banderillero Fianelann Anrlñi** fUJteimMft.
Es de justicia consignar qne el astado es 
burriciego y Manolete tiene qne hacerlo
80SIIAT0S E
Reconstituyente de primer orden.
B a ñ o s  S a le a  U A  T O JA  contra 
escrófolas.
Caldo B o p d alaa  C aaallaa .-(S u l­
fato de cobre en polvo preparado).—Lo más 
«conómico, adherente y eflcaz para com­
batir el Mildin de las viñas y demás enfer­
medades de los árboles y plantas. Los Ca­
tálogos dan instrucciones de cómo hade 
usarse; aplicado álas plantas de patatas 
las libra de la Peionqspera obteniendo co- 
áechas abundantísimas.
El representante de La Vitícola Catalana 
J . Castro Martín, Pasaje de Monsalve. Al­
macén de Curtidos, facilita detalles á quien 
los pida. I
«BT.CognftO Gonsáleai By'aaai»i 
ne Jeróa, se vende en todos loa bueno» es- 
tábleeimientos de Málaga.
Aeollña-Lráziai. véase 4.* plana.
N o olvidar, g a o  e n  eolelionefl 
metálicos, mecedoras y sillas de lona para 
campo y viaja.—A. Díaz.—G;anada, 86, 
f/ente al Aguila.
 l    i t  e ncias.
Al fin, ombligado por los toreros y echán­
dole los caballos encime, tOma cinco varas 
de Botero y Torero,á cambio de dos tumbos.
En quites, nada de particular.
Becálao y Garrido colocan tres buenos 
pares de rehiletes, oyendo palmes.
Cambia el tercio; Manolete, 
después de discursear, 
sereno pasa al Sereno 
con inteligencia y tal 
pero abusa con el trapo 
y nos hace impacientar.
Al ña cnando el toro cuadra, 
entra muy bien á matar 
y deja media contraria 
que ¿:o nos párese mal;
I desesbelia á la primera
j y fallece el de Albarrán.
I Ovación y oreja.
El diestro viste de verde claro y oro.
F ovtn gnéa
Segundo d® la tarde, negro entrepelao, 
de menos carnes y más cuerna que el an­
terior.
Sale de estampía, rematando en las ta­
blas, y á las primeras de cambio salta por el
todo.
El toro pasea con la maleta prendida en 
el caello,teniendo cierto parecido con un se­
minarista, vulgo salmonete.
Otro pinchazo que el bicho escupe y des­
cabella á pulso al segundo intento.
Silban algunos, tocando la mayoría pal­
mas al chico, qne ha estado trabajador y 
valiente.
F ogoso
QuintOapor su suerte, negro entrepelao y 
¡de bonita lámina.
De salida larga una puñalada en el cne- 
|110 á nn caballo.
r cisco dújar Oiérvoma, I 3 M A D E R A S . 
de 22 años de edad, natural de Almería, el I , /-A m n ríir lí ic  An IflQ
cual presenta lo siguiente lesión: . i  J r a r a  C O m p r a n a S  CH la b  
Una herida de cuatro centimetro8,sitaada”
. la región palmar derecha, que le impide, F n e jO ie ben
,' 8 poniendo en tal apuro á un municipal que
A c a d L e m i a  lib î®^Q®iáoáIgo nervioso no
r  tt«a eeneñn a... « ío  jg ftniendo las ganancia»,f xiftn gaaaüo CUV80 6Q las asignaturas dd ■ _ ® ^
Girtellano y lr tlo .D . loeéMBUreo d o n .,1*
Jallo Kahn, D. Joa^oln Bíe.7D. ™ Í6,iM ‘. ‘".?™ P»» "■Hagro.
NaTejM, D. EdnaidoLoWUo, D. SanU,™ '- CoaeumalimpiezaTnolve í  .altarpoiel
Ortega, D. Luis Termes, D. Enrique Lobi
los quites.
Fenece un arre.
El público pide nuevamente á los diee- 
tros que pongan banderillas.
Los espadas toman los alfileres y, mon­
tera en mano, se los ofrecen unos á otros. 
Si después de todo esto 
ponen los palillos mal 
no será seguramente 
por falta de úibaaidad. .
tEstos chicos están mit bien cdttcaos.
7, sembrando el pánico en el callejón.
lio, D. Ignacio Fuentes, D. Pad/o GonTá- í !  ««^vencio-
Bejar^b ?̂awTarcTÍD.®ManúefN^^^^^
d “?um Ô ÍSâ  d’ R Ífa e lS a d o  “ I?®M*’ cincTrecea por Farfán y ArfóKero.’̂ á ¡? ««»» p e^ á^ o  la muleta y teniendo qué
«lo Gmrola, D. Pedro Jiménez. D. Leopoldo L i  d f  
Delgado, D. Alejandro Jiménez, D. Pedro
[continuar la lidia.
Durante la lidia del qninto toro, ha sido 
carado también el picador Antonio López 
|Faiíán, de 34 años, natnral de Málaga, el 
; cnal presentaba una contusión en la región 
malar irquierda, de pronóstico leve.
Lilnipaias elttícas esmerilailas
Dan doble luz que las demás lámparas, y 
por sn forma elegante sirve de adorno pa­
ra los aparadores.
_ El qne quiera tener bnena luz, compre
Los tres espadas intentan detenerlos,sin a®***® lámparas.
que Fogoso les atienda 
Después de una puya qne el animal toma 
con codicia, Belampaguito lo da varios lan­
ces buenos. Palma.
Cinco caricias acepta Fogoso de los vaii- 
largueros, desmontando en cuatro.
Calle Nueva núm. 55
^^Establecimientode Sellos de Cauchouc 1
jConsuita niédica gratuita
i Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagasta núm. 8, 1.®, á
á causa do lo» últimos acófitecimientos, la 
mayoría de ellos fneron só^etidos á la ju­
risdicción miliisjr. \
—Hoy regresóla coinisiós'i obrera qaa 
fué á Saín Sebastián, visitand»  ̂ inmediata­
mente al general Zappino con objeto de ma­
nifestarle qne están dispuéetos ^  secundar 
sus trabajos para encontrar una «ólucióná 
la huelga.
—El señor ürquijo ha regresado?? o® Saa 
Sebastián. * L .
A poco de llegar lo visitó uña .opmisíón 
de obreros del dique seco, para protéstifr de 
los propósitos de la Compañía, la cual ba 
ordenado el cierre de los talleres preteatan  ̂
do que hay necesidad de llevar A cabo alga- 
nos trabajos de reorganización.
—Hablando'el señor Urquijo de la cues­
tión suya, pendiente, manifestó que al pro- 
nnneiar el discura'O origen de la polvareda» 
lo hizo como manc^atario de la: Diputación 
provincial, y refiriéndose á los artícalo» pu­
blicados por M im paw iál y Fl Jüiócrol» lo» 
califica de injuriosos para BUbaó, asegu¿ 
rendo que ocasionaron nn derramamiento 
desángre.
Anuncia, de paso, que la Diputación 
piensa llevar el asnnto á  lós tribunales de 
jnsticia.
Da haber creído, añade, qne los artículos 
en cuestión 86 referían á él, hubiera de- 
¿j¡¿4 ádo las corres^ondiéntes explicaciCf 
ne».
f í a  —UrquJjó La resib ido un telefonema de
(SERViOlO 01 Ll URBE) 1
á K M s r o l  nn eickító llo proteeta, en el
la casa de Vdu. á  JIQc» d»
M aqúe! L.e d e fin a D .e sC .)
MlnAGA
TELERKil
B e  p rcvin clali' '
■ 27 Agosto 1906.
B e  íSftn M cba»t!áa
_ , , ,  El señor Urquijo se propone marchar in
Belampaguito Y Jaqueta oyoñ palmas en|®a*'§>0 de don Casto Moralos Monleón, mé--mediatamente á Bilbao.
dico de Sanidad Militar, éx-internó de las í Los repréBentantes que nombrára, seño- 
clínicas de Granada. • res Lili íy Ampurers, se rennisron cenias
* del directór de jBÍ Imparciál, trasluciéndo­
la i M A D | 6 a | A s | _
ti Aa ninA Ha1 A
Jaquía rompe fitas con un par aleñar-1 |mrivr Vir-tAVlA «.'ll 1 ^







T efttro  T i ta l  A e »  
Uón bastante concnrieneia se
Blanquet deja un buen par de rehiletes,
I dérvana otro de igual calificación; repite 
I el primero con otro también bueno y Ciár- 
I vana, aprovechando, coloca el cuarto par, 
t siendo engacbado, por Iá res. |
i El torero pasa por sus piés á la enferme-1 





Ultimo, negro zaino, más viejo qnenn 
palmar, eornieorto y bizco del derecho.
Jaqueta se acnerda de su tierra y se bai­
la ante el toro unas alegres sevillanas.
Tres varas tan solo toma el Compadre y 
eso por qne en la última le echaron el caba­
llo encima.
[ ventas al PO]|MAYORŶ MENOR]
^iSobrinos ae J,"Herrera Fajardo J
fCASTELAR, 5.-iaALAaA f  ’í l -
algo de la e.ntrevieta celebrada, por indis­
creciones de ios representantes de Urquijo, 
quienes opinan que sn patrocinado no pue­
da acudir al terreno del honor á cansa de 
qne las declaraciones hechas por él, no son 
sayas, sino de la Diputación y además por­
que sus creencias religiosas son opuestas á 
esas idea» de cáballérosidad.
—Es muy elogiada la conducta de los di­
rectores ño El Impárclal j  Heraldo doMa' 
driá, asi como la que han adoptado los pe- 
riódiecs locales y corresponsales de la 
prensa de la corte.
DespaÉo de Paja y Cereales ■i —El director de L a  vos de la región y el 'corresponsal de Heraldo de Madrid han si-
teo mny bueno, síguele Belampaguito queí í 
al cabo de media hora clava »n palito 
cierra el tercio Manolete que, después 
dos salidas en falso, deja uno entero á 
media vuelta ¡Vaya por Dios! ;
Belámpago nos aburre con una faena p 
sáda, y después de nn pinchazo muy mal
em an a beíonezoignonünloeo, ™irtendn,tl.Veiita al d étalI.-G aran tizan d o  ¿“ “ l « n o  4 Alleanle
so ym edida— Máquina tritura-i 
ra  para toda clase de semillas.— I * ^ * ^ * “ ®
'Servicio á  domicilio. — Plaza de 1 Toros buenos. .
^ / La JBeveríe superior, ganó la» oreja» del
f primero y,tercero.
Bregando y en banderilla» admirable.
Comisiones y  Representaciones.
 ̂ i1I -IriíirPTitívsinArt UrquijO, anunciándole que irán á Bll-
Árriola, 14.--- --- -Málaga.
Enfermedades de la matriz
Gonsalta gratuita á cargo de Ocafia Mar- 
^ ez ; Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Institnto del Dr. Roblo. 
Hora» de 9 á 11.
Plaza de lo» Moro», 16, pral. izquierda.
i El público no eeeó de aplaudirle toda la 
Aarde.
I Barreño, regalar.
I Banderilleando se distinguió Carmonifa. 
B e  C eu ta
Lo»
que hacen constar qwe eÜV*® calificaron 
de ingerencia extraña i t  intervención, en 
el litigio, deljaeñor Alvawdó.'• ?
Declararon que se hallan' »atisrecno«
de la cortesía con que los rei'̂ ibJó y de la im­
parcialidad con que se condoj^ó'.
También aseguifaa ser aún 
que se maniíeKtaran como anv 
acogiéndose á otro pabellón. V '
—En el Centro Obrero renniér Ú®*® 
representantes de treinta aociedadt ocoi- 
dajudo Volver al trabajo, ein peiju ̂ cio de 
reanudar la huelga en el casó de er tisD̂ ® 
así las represalias de los patronos.
Entre los congregados hubo disconfú tml- 
dad de parecer68,promoviéndosé en la c lU® 
una acalorada discusión.
La guarnía dril disolvió los grnpos. ' 
B e  IS a u ta n ñ e r
En el local de las sociedades obrerad «® 
ha celebrado nn mitin, al que asistieioit 
unas 50Ó persona», eñ »u mayoría obrert w 
de fábrica» y tallere».
Lo» maros del «alón aparécian oabiertoffi 
con la» banderas de la» asociaeiont»».
En el lugar reservado á la precid®®®̂ ® 
vela nn retrato de Garlo» Marx. <
Agustín C^gigal, qne presidía 
manifestó que el objeto de la’ rennJon era 
acordar la solidaridad con los obreras de 
Vizcaya y protestar de la ineptitud a® la» 
autoridades bilbaína» y de ía déspótic» 
bición de la bargnesiá.
- Hace, con gran lujo de detalle», el proed-' 
so de la huelga y termina recomendando i  . 
todos el mayor orden.
Lo» Oradores Tomás Soto» Eduardo Bado-
directore» de lo» periódico» que eé y Eduardo Tomlba mueitiáa »u» BimjífcH
fábrica de Platería: Ollerías; 23 
gupuwalj Compañía, 29 y 81 "
______________  -  f?ompra de Alhajgg entigliaet toillentee. eeníeralda», oro y
GANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA 




' S t S r i ®
HKÓ nWaí ÍM ,^ 6«M s5?“Mc»i«!a i1  *»»•«««■
.csbfiáo. ifidacî iia ;r& r.~ '«..-■i._ -  ̂ Suim iBlo.—Yft bft t6TiaíQ&do Mi Ma­
drid la inatiucción dri Bumario qua mo-
Lunes 27 de Agosto de 1906
*on abBúeltoa tttmexoióB aBesino». (Aplau-
in/f‘íi Facundo Parazagui «a aa-
lu^^do con demcstracionaa da afecto*
^  Empieza dedicando un lecueido á loa ca- 
uaradaa de Bilbao, condenados á tener que 
lachar cpr t̂ra un centro minero de perfecta 
organlzr.ción y contra entidadea industria- 
lea entíregadas jesuitismo, constituyendo 
ambos elementos dos enemigos formidables 
que convierten al obrero de las minas en un 
esclavo de los tiempos modernos.
^ p íica  laé condictonesi en que sé traba'- 
jaba antea y después dé 1390 y menciona 
laa campañas de propaganda llevadas á ca­
no, recordando que los cuatro últimps huel- 
j gas causaron otros tantoa dérramamienfos 
de sangre.
Censura al Gobierno,*.„*>«*. » . ' Provoca frécuentes colisiones en las que alardea de su 
fuerza.
Dice qrxe en Bilbao no se cumplen otros 
deseos', que lós dél centro minero, siendo 
consi.derado el'gobernador como un cónsul 
db nación extranjera.
Opina que el conflicto no terminará paci­
ficamente.
tivara el atentado de Morral.
El número de víctimas se elevó á 25 
muertos y 109 heridos,de los cuales no han 
sanado aun U¡.
L 's  daños á la casa real ascienden á 
19.840 pesetas, yá la casa núm. 88 de la 
calle Mayor, 1.250 pesetas.
Del dictámen pericial resulta que los ca­
racteres de la inscripción descubierta en un 
árbol del Retiro, de qua tuvo noticia el juz­
gado por Si Imparcial, son exactamente 
iguales á la letra del autor del atentado.
Consta el sumario de seis trozos con do­
ce piezas y 3.056 fólios, figurando cómo 
procesados D, José Ntkans, Francisco Fe­
rrar Guardia, Mayoral, Ibarra, Martínez, e) 
exsargénto Mata y su esposa Concepción 
Cuesta.
Excepto Ferrer, los demás procesados fi­
guran como encnbridóres de Morral.
R e n n ló n  d «  In d u atv la lv a ,—En 
los salones de la Económica de Amigos del 
País se reunieron ayer los industriales á 
quienes afecta el arbitrio sobre muestras, 
toldos y marquesinas.
Presidió el acto él Sr. Fernández y Gar-
Tratando de los sucesos de Castró Urdía- ®nal dió cuenta del estado en que se
1 rrni* iah ;ia -.v-a........ naiisn los trabrjos que se vienen practi­
cando para la creación de la Junta de De
1®* afirma que las minas de Setárés pertene­
cen áía casa naviera de Sota, la cual tiene 
pendientes dos causas por izar uno de sus 
jatos en la isla de Chacharramentl bando- 
xa bizcaitarra, con ocasión de la llegada 
del rey don Alfonso, y advierte que á esa 
mal patriota se le envían tropas puraque 
defiendan y guarden sus icteseses.
Acerca de la autonomía, dice, que mien- 
í®* capitalistas están exentos de con- 
uibuciones, los obreros sufren el odioso 
ibipue t̂o de consumos.
Y copcluve su oración con las siguientes 
palabras:
«Ahora debo dirigirme á las autoridádés 
de Santander para advertirles que venimos 
aquí únicamente para demostrar nuestra 
solidaridad con ios huelgoistax, y que si en 
este mitin es detenido algún compañero, in­
mediatamente se declarará el paro general 
«n todo Santander.
, Loacongaegados se disolvieron ordena-
damenleú “■ ...' '  ' '
Sobra decir que las áutoridatlés adopta­
ron excesivas precáñeiónes/
, ' ' D e  Bftgcelrm at-- ' 
i En la Fraternidad Bepublicana se ha ce­
lebrado un mitin para decidir si ingresaban 
dnp.en la solidaridad. : ^
Yótároa en éónirá i23, én pro 65 y 
abstuvieron 20.
se
M ás d e 'S an tü n d er
En amplio local de la plaza del Mercado 
se ha celebrado un segundo mitin, al que 
asistieron unas 3,000 personas,
Angel Rapiño, minero, propuso el em­
pleo de la fuerza para defender cumplida­
mente el derecho de los obreros.
Fjrancí'jco Valverde, también minero, di­
jo que lOB gobiemoB son mandatarios de la 
l>n»F,ae8ía iy aconsejó la huelga pacifica, 
eyi^ando él choque con las tropas.
Al levantarse Perezagua faé objeto de 
una ovación.
El orador repitió algunos de los concep­
tos emitidos en anteriores discursos suyos 
y excitó á los mineros á que salieran de su 
pasividad para que no puedan decir los 
vizesinos que álloB recogen el fruto fie lo 
qupj no han ayudado á sembrar.
Añade que los Gobiernos debieron acon­
sejar á los reyes que fueran á Somorrostro 
^n vez de San Sebastián, para visitar los 
barracones y conocer las miserias délos 
minéroe, conviviendo así con el pueblo, 
pues no deben ser fiestas todo lo que aque­
llos presencleb.
Ovación.
Continúa diciendo que impónese un gor 
meimo demócrata, no de palabras sino de 
Acebos.» Encareció la perfecta ’organiza! 
ción de los obreros vizcaínos que se mue­
ven siempre dentro del orden y Iniegalidad 
7  confia en que López Domínguez les da- 
xá la_ razóla; y, termina el orador, «sino 
sucede así, , si la ponferenciaj que se habrá 
celebrado én San Sebastián| no se résolvie- 
en favor nue í̂tro, mañana no debsis ir á 





fenss, que, probablemente, quedará consti­
tuida el próximo domingo.
El Sy. Gásanova abogó por la unión y so­
lidaridad délos industrisles, expresándose 
en iguales términos los Sres. Rosso y Ra- 
miiez.
Acto Bégnido se levantó la sesión.
F l« a t a  a n d a la s n .—En la caseta que 
en el Muelle de Heredia tiene instalada el 
Liceo, tuvo lugar anoche la anunciada fies­
ta andaluza, á la que concurrieron nume­
rosas y distinguidas personas.
La caseta hallábase adornada con profu­
sión de flores y plantas.
Se bailaron y cantaron sevillanas y mala­
gueñas, durando tan agradabilísima fies­
ta bá ítala madrugada.
U n a l im a o r s o .-E a  loa jardines de 
Hernán Cortés celebraron aysr un almuerzo 
ios .artistas encargados de la ejecución de 
dé las easrozas del Coso Blanco.
Entre los cOménsalei se hallí^an los se­
ñores don Eugenio Vivój don Cesar Alva­
res pnmont, don Antonio Matarredona, don 
Juan Mesa y Pozp, subljo don Miguel, dóu 
José Pérez del. Cid, don José Cintora, don 
Joaquín Capulino Jáurégui,' don Leopoldo 
Guerreró deí Castillo,don Diego Garda Ca­
rreras, don Rafael, García Carreras,, don 
Federico Rodríguez Quintana, don Julio 
Quesada Hoyos, don Enrique Jarába, don 
Antonio Burgos Ons, don José Hurtado, 
don Félix Ñoñez, don Enrique Riera, don 
Giistóbal Lanzas, don José Gaeto,don Fran­
cisco Guidu, don José'y don Jn<̂ ii Márquez 
García, don Manuel y don Luis Carbáh, don 
Eduardo Santa Olalla, don Manuel Ayala 
y don José Guerrero.
En el fraternal almuerzo reinó la más 
franca cordialidad y alegría.
A  l a  eáPoel.T—Anoche ingresó en la 
cárcel Antonio López Ponce, quien armadó 
de ana faca pretendió agredir al sereno 
Antonio Aranda.
P á ja r o  d e  e n e n ta .—A viitud de 
comunicación dirigida por el Jefe de lí­
nea de la guardia civil de esta capital al de 
igual clase de Granada, ba sido detenido 
en Santa Fé, José Sabio Martin,suj8to que, 
con él supuesto nombre de José Eusebio 
HjíarUa, titulábase Inspector de Hacienda, 
habiendo estafado i  varios propietarios del 
partido de los Almendrales, i^ejoel pretex­
to de arreglarles censos y otras operacio­
nes sobre derécbos de contribución.
Entré los vecinos de Málaga que han-si­
do víctimas del Sabio , se cuenta don Ma­
nuel Fernández Mistraul, que ha perdido 
&15 ptas* entregadas para arreglar un asun­
tos de la finca de Arroyo Hopdo*
José Sabio ha sufrido ya varias conde­
nas por estafa y en la actualidad se hallaba 
reclamado por el Presidente de esta Au­
diencia, Administrador de Aduanas y Juz-
del festival que ó beneficio del cuerpo de 
bomberos proyectan celebrar sus Jefes.
Dicha fiesta, como ya hemos dicho, se 
llevará á cabo en la plaza de toros y termi­
nará con la lidia y mnerte decuatro becerros 
de acreditada ganaderis, encargándose de 
estoquear uno el aficionado don Rafael Gó 
mez, otro el diestro SerranUo y los restan­
tes dos individuos deí cuerpo.
El producto liquido-de esta función se 
repartirá entré todos los bomberos que in- 
I tegran la brigada.
‘ J i m t s i d « l P a « x t o .—Mañana martes 
celebrará sesión la Junta de Obras del 
Pneito, presidiendo el acto el gobernador 
Civil señor Gamacho.
Eotre los asuntos que han de disentirse 
figura el de la persona que ocupará la plaza 
de secretario de dicha Junta, para cuyo 
puesto hay ocho aspirantes.
NatsillelOh—Ha dado áluz con felici­
dad una hermosa niña, la señora doña An-í 
gela Castillo de Ganzález, ,hija de nuestro 
amigo f  correligionario él capitán dé infan­
tería retirado, Don Antonio Castillo Ra­
mos.
Reciban los padrea nuestra enhorabuena. 
DaagFaeladiiO «eo ld ezit» . —Al que­
rer subir á uno de los carros el operario de 
los Altos Hornos Gregorio Jiménez Corona­
do, tuvo la desgracia de cansársela fractura 
del dedo grueso del pié derecho y contu 
siones.
Curado en la enfermería del estableci­
miento, pasó á su domicilio.
Doña Juana Lozano Beamnrgnia, viuda 
de don Emilio Castaño Montej ano, oficial 
quinto que fué de Hacienda, con 375 pese* 
tas.
Doña María Parra Jimena, viuda de don 
Antonio Jiménez Jiménez, sobrestante que 
fué de obras públicas, con] 550 pesetás.
Doña Felisa ManjÓn Zirsgpza, viuda de 
don Llboxio Almedillas Bezániilás, juez de 
instrucción que fué de Castronel y Tafalla, 
con 925 pesetas.
Doña Cármen Iriarte Gómez, viuda de 
don José Tapié González, oficial quinto que 
fué del cuerpo dé correos, con 375 pesetas.
Despacho de Vinos de ValdspeHas TINTO rBUIfpO
Foria Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido acordada la devolución de 
109,61 pesetas, condónación de la multa 
impuesta por Aduana, á don Rífael Ruiz.
El Director géneral del Tesoio público 
Sr. Delegado haber sido nom­
brado oficial segundo de la Tasoreríé dé 
Hacienda don Cárlos Pesquera Romero, 
que lo era de tercera de la Administración 
de.Toledo.
B o  l a  p r o T m d a
Calle San Juan do Sd
Don adaardo Diez, dueño de este estableeizniento, en sombinaeióB de ua fane^taic  
soseohero do vinos tintos de Valdepeñas, han aeordado, para darlos á eonosex al pnliJlM 
de Málaga, expenderlo á los eignientes PREOlOBi
lBar.de Valdepefia tinto legitimo. Ftas. 6.-— . l a r .  da Valde;ieflaBlaneoi • • J H
lia id. id: id. Id. . .  8 . - l l i 2 i d .  id  id. . . . • 8.;;;;
lié Id. Jd. id. id. . » 1.50 I lj4 id. id, id. . . .  > 1 . 6 0
On RtiuTMdenefla ftoto legitime. Fias. 0.45 I un litro id. id. , , • » 0 .«
Botella de 8i4 de litro . . . . .  * 0.80 f Botella de 8[4 de Utro . . . .  » 0,18
« o  «Ivldai» Ia «  « « l i»  S « a  Jw n a  d® O * o « » * *  ,  ̂ ^
Nova.—Be garantiza la pureza de estos vinos j  el dnefio de estv̂  estableeímlento ase*' 
nará el valor de 50 pesetas al que demnostre con certífloado de sxiálisis expedido pox 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas al proc^uoto de la uva.
Para comodidad del pübiico hay una sno^rsal del mismo dueño en e^^ljg.O»gng]^o!y^
TRASLADO Los acreditados y antiguosA LM A C EN ES  D E D R O C A Scasíf fundada en 1850 por
0 1 i .o .o < 5 a i .
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, á la 
casa recién construida para la apertura de
Calle de Cisuepos n.dm« 5 5
el
Caja Bdui&iGipal




Cementerios. , , 
Matadero. . . .
R ifto  a h o g a d a . — RjifiánJose en ..  
Rio de los Caballos, término de Tolox, el 
niño de 12 años Juan Moya García, perdió 
pié, pereciendo ahogado.
Varios muchachos que también se baña 
han empezaron á dar voces de auxilio, acn 
díendo José Gallardo Moreno, quien en el 
acto se arrojó al agua, sacando el cadáver 
deltdes^aciado niño.
El Juzgado municipal de Tolox|presento- 
se en él lugar del suceso, ordenando el le- 
yantamientoy conducción del cadáver al 
cementerio del pueblo.
H o e la m a d o a .—Én Guaro han sido
Total. . . . , , 
PAGOS
Jornales de obras. . . . .  
Idem de casas de socorro. . . 
Idem de Parqué. . , , . , 
Idem dé'Matadero. . . .
Idem dá^iigada sanitaria> ., . 
Mem de carruajes. . , . . 
Idem de espectáculos. . . 
Idem de bicicletas. . . . . 
Materiales de obras. . . . . 
Barrido de fas calles . . . . 
Servicio de carruajes. . . . 
Varios efectos. . . . , , 
J. Múñoz^abere?). . . .  . 
Hospital Noble (por estancia 
de un ordenanza). . . . .  
Gémilieros.. . . . . .
11.728,48
188,00, .^ --------------
689,65 < ««tenidos y puesto en la cárcel de Coín los
___ __ hermanos Jtián y Antonio Torres Ruiz, re-
12.606,13 ]®̂ *“ *̂ ®̂* P®* Juígsdo instructor del 
I partido.
7®Qn0i También ha sido preso en AntequeralMi- 
A7 So' Villarraso Palomas, mandado capturar 
Ir  nn P®* Pé®«lidente de esta Audiencia Provin- 
®*»®®;cial.308,001
157,501 .-^En las inmediaciones del
38*50 i L a  Fórrilla, término de
17*50 Anteqúérs, ha preso la guardia civil al ve- 
17*50 ®tú®.dá Montejicar.XGranad«) José Ramírez 
351*20 fi®® conducía un lobo; contravinien-
1.235*12 do lo í̂spnesto en la real orden de GObér? 
25*00 i dictada recientemente.
7^001 d|tenido ingresó en la cárcel y el lobo










á qué ascienden los ingresos.
12.606,13
U na pexdlgoiiada
Antonio Jiménez Clavero (») Zocato, 
se hallabá en muy buena armonía con su 
padre politice Francisco Márquez. Domin
no
£1 Depositario municipal, Lnia Os Masan. |g®ez, y por tal motivo promovieron reyerta 
V.® B.® El Alcalde, Eduardo Torres Botíbón. f ®̂  ̂ ®̂ Agesto de 1905, en la carretera
de Churriana.
Guando suegro y yerno se encontraban 
mas engolfados en su disputa y dispuestos
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A ntigua  casa J« R IlíSUM ONT y  C.^
SUCESOR ESTERAIN" LÓPEZ ESCOBAR S. E N  G.
Esla casa, T R A S L A D A D A  H O Y  A L  N U M . S i  D E  C A L L E  G R A N A D A  (esquina 
á la de Galdereríay, ofrece á sua distinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZde,gran alcance é incomparable claridad._
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIEN.ICaS
para frescura en la cama, con especial curtido antís'éptico que las hace  
recomendables á todos, y  de gran necesidad j>ara viajas, pues tendiéndo­
las Sobre cualquier cam a; sirven Á modo de aislador, evitan todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (anteas Especópías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
D e  M apina _______________ _
El dia 1.® de Noviembre tendrán lugar en[á hacer'uso délas pistolas qué* respectiva- 
Madrid las oposiciones para cubrir varias: mente empuñaban, se presentó un tercero 
plazas de médico segundos de la Armada. | en discordia,'. Fernando Serrano Cordero.
Duranto el plazo de sesenta diaz los as-1 Este;sostuvo .una riña con el Antonio 
pilantes pueden firmar el pliego de condi- Jiménez, y enderezando la escopeta que lle-
eionea. |vaba cargada de perdigones, la disparó t j  + s
--Para recoger su licencia absoluta debe contra él, causándole multitud de heridas DeyenClO 6816 anunClO 
presentarse en esta Comandancia el sold»- en él pecho y en el brazo Izquierdo. 86 0b tÍ6B 6 b6116fiCÍ0
do de infantería de Marina, Eugenio Gómez j Como responsable del delito complejo de j Ninguna casa de Málaga goza del crédito 
Escribá. |di8par6yle8ioneB,ocapóboy6lbaoquiIlo|aóSteDÍclosiempreporestaenagaardien-
—El dia 31 del actual quedará levantada, de la segunda Fernando Serrano Gordéro, toranlsadós, dulces y secos, 
la veda de la pesca de marisco en esta pro-; para quien solicitó el representante de la
] Además, el cariñoso amante le infirió dos 
heridas en el costado izquierdo.
Estos héchoB, á juicio del ministerio pú­
blico,integran dos delitos do disparo y otro 
oomplejo de disparo y lesiones, solicitando 
por cada uno de los primeros dos años y 
diez meses de jprisión correccional y por el 
último delito cuatro años y un mes. 
Mnfevmo 
Se encuentra enfermo el juez instructor 
del distrito de la Merced, don Juan Infantes 
García.
Por tal motivo se ha hecho cargo del 
juzgado el juez municipal don Francisco 
Rosado Pérez, désempeñando las funclonés 
de éste el sapiente don Luis Sierra, 
Deseamos el alivo del enfermo.
vincia.
Delegacién de Hsciesda
Pox diversos sonseptos han ingresado hoy |
Mt* Tacavaví* î a. 16.954‘00lfin as a esorer a de Hacienda 
pesetas
Hoy ha remitido á esta Delegación el Ad-1 
ministrador principal de Aduanas de esta! 
capital, para su cobro, 6 pagarés del im- 
, . püesto de azúcar importantes 91.418,27 pe-j
gado instructor del distrito dé la Merced J  setas. ■
OasaiB d o  a o so p ro .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados: i P®r la Administraoióa de Hacienda; ha | 
Juan Ramírez Ramírez, de una herida en i sido aprobado él reparto del impuesto de] 
la frente, por caída. | consumos de Yunquera.
Antonio González Villalba, de una heri-
Bl diario oficial píibiica las siguientes 
itlisposicionei:
Ordenando que el dia 1.® de Septiembre 
•e abra el pago la mensualidad de clases 
activas y pasivas, clero y religiosos clau- 
flurados.
Aúúnciando las subastas de los eámi- 
:noa vecinales de Vararisa á la estación, y 
de Olesa á Moiiserrat.
„  X .A  A L S e R lA
Grs.n Restaurant y tienda de vinos 
V'T’̂ iano Martínez.
de
Servicio á  la lista y cubiertos desde pe- 
tas 1‘50 en adelanté. '
A diario callos á la Genovesaá pesetas 
0‘60 ración. *
da en la mano derecha, por accidente del 
trabajo.
Fernando Arjona González, de una heri­
da en la pierna derecha, recibida en riña.
Jnan Fernández Sánchez, de una contu­
sión en el pie derecho, por mpidédni'a dé 
perro.
En la de! distrito de la Alameda: 
Francisco Moyá Caro, dé una herida en 
la ceja izquierda que de un vasazo le oca­
sionó Francisco Serrano Montoya,6n el pa<- 
tío del café de La Loba.
Miguel López Martín, de un pinchazo in­
fectado en la mano derecha, de pronóstico 
léservado, por accidente. ^
En la deí distrito déla Merced:
María Morales Gutiérrez, de quemaduras 
de primer grado en la mano derecha.
Dolores Rodríguez Alarcón, de unaihe­
rida incisa en el dedo medio de la mano
ley la pena de tres años, ocho meses y cua­
tro dias de prisión correccional, siraiéi|do- 
le de abono todo el tiempo que ha estado 
en prisión preventiva.
Am oxea tiá g le o s
El epilogo de la amorosa tragedia qUe se 
desarrolló la tarde del 22 de Agosto del 
año anterior en el Muro de Santa Ana, se 
ha escrito hoy en la sala primera.
‘Antonio Moya Arias, que®había sostenía 
do relaciones íntimas con la jóven Eúcar- 
nación Toval, se pieseptó dicho dia en la 
casa de ésta aimádo de una pistola, haóien- 
do tres disparos contra la madre de su no­
via, ésta y sa]h®rii&riS Dolores.
El valiente, no quería sin duda dejar tí­
tere con cabeza.
El tercer disparo hizo hlanio en la En­
carnación, prodnciéndole una herida en laPor la Dirección general de la Deuda y 
Iclases pasivas han sido conéddidaa las ai-!parte superior izquierda y superior dé la 
guientes pensiones: | región sacra.
El Triple Anís Gómez Oestinoes de pu­
reza absoluta.
Esta casa fabrica desde muy antiguo 
Aguardientes, estilo Rute y Yunquera, 
J^om, Coñac y Ginebra y los vende ápre- 
cios^baratisimos.
También gozan de bnrn crédito los vi­
nos séooS, dulces y Pedro Ximénez co­
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de loa Montes dit 
Málaga.
No su hace mención del Valdepeñas Ces 
tino á 0*25 céntimos la botella da 3i4 de li­
tro, vérdaderamente solicitado y preferido 
por todos los consumidores, pues nadie 
láejor que eUbs conocen sus intereses.
Para evitar posibles oonfusiones
Ce8tino, 68 Torrijo8 núm. 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
Los Extremeños
;^ u s :v A ,  5 4
Salchichón dé Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres’ Wlos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo .i 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno. ^
Jamones por piezaŝ - d® Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kL® Y curados á 4 pe­
setas kilo. \
Salchichón malagncfid’ , «laborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kUo.
Chorizos de Candelario á 1 .̂60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Está casa no tiene ningana sacursfJ.
Servicio á domicilio.
MURO Y S AEN Z
Se copian con máquina
de escribir tolasl^se de documentoa.
Para más i^taUés dirigirse á E. G. en es­
ta Administración.
F « b p le a n t« fi d é  Alaél&ol V In lo a
Yénden con'todos los derechos-pagados, 
Gloria dé97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración.
, Secp añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
se alquilan pisos mo- 
dérnós callé Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agoa 
eleví da ppr motor eléctrico.
B a e x lto x lo : A lu m ed a , 8 1
TAMBIEN
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1^8 selectos vinos Moriles del cosechero! derecha, la qué se produjo trab» jando en la 
Alejandro Moreno de Lacena, sa expenden! fáb»iea da cervezas El Mediterráneo.
18, Casas Quemadas, 18.
El mata-calenturas
3U «co» YelK^cidas
a l  s a ló l  d e  G on zález
: Lo;e'médicos lo recetan y el público lo 
íxcélama como el medicamento más eficaz 
5' poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de flelnres infecciosas. Ningún? 
preparación es de efecto más rápido y se- 
iguro.
Precio de la ^ ja  3 pesetas. Depósito Cen­
izal, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
•ecOtá esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
A eeld «n to B  d e l tp e b a jo .—Lo han
sufrido últimamente los obreros, Francisco 
García Torres, Cristóbal Santisteban More­
no, María Montañez y Miguel Perez Fer­
nández, habiéndose comunicado al Gobier­
no civil.
F e p fo d lz ta .—En el vapor Primero lle­
gó ayer, procedente de Motril, el antiguo 
periodista de aquella ciudad, don Enrique 
Posadas quién marchará él mártes próximo 
á Madrid, con objeto de ingresar én la re-
ÍV
SicttQ el «ileMñlo
daccióo de ano de los periódicos radicales 
de la Corte. ^
Hoticíai looales
O aptuPA da.—Calcina BarcelóNaran- 
jo, reclamada por el Juzgado instructor de 
la Merced, ha sido detenida y puesta en la; 
cárcel á disposición de la mencionada auto­
ridad.
B n ta b le e lm le n io a  d e n a n e la -
V aaziit® .—Está vacante, y se a n u n c i a i n s p e c t o r  de vigilancia Sr. Díaz
el concurso para su provisión, la plaza de 
•verifleador de contadores eléctrieos de la 
provincia de Canarias.
BúbdItQ Z.—En Montevideo ha falleci­
do Juan Martin Balda y Govriti y en Bue­
nos-Aires, Ciríaco Muñoz y Vicente Toiar, 
todos súbditos españoles.
U n  v o b o .—En la madrugada de ayer 
se cometió un robo en la calle Cristo de la 
Epidemia núm. 11, donde habita don José 
Ramos Rodríguez, que accidentalmente re­
side en el campo.
Cuando ayer por la mañana el señor Ra­
mos penetró en su domicilio, se encontró 
con la desagradable sorpresa de que los 
ladrones le habían mudado sin sn permiso.
En efecto, de la casa h&bian desaparecido, 
sillones, butacas, cuadros y numerosas 
prendas de vestir.
Alonso denunció ayer 25 establecimientos 
oor infringir la Ley del descanso, domini- 
•al.
También fueron denunciados los nneve 
agnadnebos de la Plaza de Toros, por ex­
pender bébidas alcohólicas.
D«|zaziGÍa.—D. Salvador Bonilla Pla­
za denunció á las aatoridades que Jo»é 
Moreno Martin ha gastado 93‘60 pesetas 
qne le dió el denunciante para que las en­
tregara á un tal Luis Merelo, que habita en 
la calle de Cuarteles.
T j*«b  d o t« n ld o é .—Hoy fueron deté- 
nidps lo* jóvenes José García Trivlño, 
Manuel Noguera Iturrisga y José Osoiio 
Pnente, por pasar á la alberca de señoras, 
de los baños de Apolo y L a Estrella.
B a o a rra d a i.—Se ha señalado el dia 16 
del próximo Septiembre para la celebración
Alfredo silbaba entre dientes' una nanai^ñ de café, al 
mismo tiempo que hacía un cigarro para |OlqpSrselo en 
la boca sin encenderlo y concretándose á ésto.
Y era porque en casa de Sofía Galuchet estaba prohibí* 
do fumar hasta á Alfredo, á quien se le prohibían muy po­
cas cosas bajo el hospitalario techo de la partera.
El olor del tabaco habría podido molestar á las pensio­
nistas, y la séñora Galuchet no hubiera tolerado nunca 
esta infracción.
La comadrona parecía absorta en profundas reflexio­
nes, cuando de repente dijo con cierta timidez:
—De todos modos,,es,mtty cruel heriir de psa manera á 
esta pobre mujer. ^
Alfredo la miró abriendo los ojos cuánto le faé posible, 
manifestando tanta sorpresa y desagrado, qué se compren­
día fácilmente la timidea?con la cual Sofía expresaba un 
buen sentimiento, cuabdo por casualidad tenía alguno, 
cosa que era muy rara.|j| ,
Asi es que la mujer bâ Ú los ojos, añadiendo coj& éyor  
timidez: /
—Es tan buena é inocente como un cordero,' y privarla 
de su hijo en el nrometíto en que acaba de perder á su má* 
rido... 'A
—Sofía—interrampió el joven,—nos vamos á incomo­
dar. ' ^
—Si hubiese un medio—siguió diciendo ésta convaci* 
lantevoz... I A
—Señora Galuchet-^dijo Alfredo con tono glacial,—si 
apreciáis en algo mi estima... ni ana palabra más.
La señora Galuchet Sé ahogaba de emoción.
¿No era toda su vida la estimación de Alfredo?
La mujer alzó la viste, lanzando una mirada suplicante.
—Vamos, sé bueno—dijo aún;-óyem e hasta concluir
—|Vamos á veri
-P u e s to  que la señora de Cezac puede llegar á ser iu« 
inensamente rica por causa de sU hijo; ¿nc sería más sen­
cillo entendemos con ella... decírselo todo y , obtener da 
su reconocimiento una suma considerable?
Señórs Galuchet, me dáis lástima; Os creia una mu­
jer soperiór, y veo que raciocináis como un avestruz.
—ífo veo...
—Ya teo peiíectamente que no veis. Esto es tan claro 
como la luz del sól al medio día... cuando no Huevé.
Y tomando el aire pretencioso y protector de un peda- 
gógo que explica un probleoia sencillo á un muchacho roí» 
mo de entendimiento, añadió;
—Primo.—Ante todo; no podéis ir á decir á la señora 
de Gezae que teníala intención de,escamotearla su proge­
nitura, entregándoos con esto á esa mujer. Estas cosida se 
hacen y no se conñesan nunca.
Secundo.—En segundo lugar; aun admitiendo que ten­
gáis esta culpable debilidad esto no os reportaría nada ú  
os reportaría tan poco que no vale la pena de hablar de 
ello.
Tertio.—En tercer lugar, admitiendo también por un 
momento que la señora Elena Gezae os prometa el oro y 
el moro y que cumpliendo su promesa os diese unos cuan­
tos billetes de mil francos, ya había concluido todo y no 
había nada más que esperar, mientras que una vez hecha 
la cosa Julio Meran viene á ser nuestro banquero na­
tural.
Sofía se callaba abrumada ante la sencillez y profundé 
dad de aquel razonamiento al cual no podía responder.
—Me be equivocador-dijo al ñn.-^Tienes razón; siem­
pre tienes raz m. Perdóname, Alfredo.
Y le presentó la mano.
—Sea— dijo el joven estrechándosela entre la suya:—pe­
ro que no volvamos á empezar, porque entonces me en­
fado.
Aquí llegaban los cómplices en su conversación amoro­
sa y práctica á la vez cuando les hizo estremecer el soni­
do de una campanilla.
Sofía miró el reloj.











de Carlos Bnin en liq. 3M.SPA9 ñel PÜIUTO d|
P l a z a  d a  la  A lb ó n d ig a , 1 9  a l  S 8
Novedades para señoras, en ianas, sedas 
y algodón. Renglón especial en géneros 
2>ara camiaas, céñroa, piqués, baüatas, pa­
namos y cañamazos, articalos de pantos, 
en toda sa extensión, gran colección de 
inedias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
' Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viaje.
C on vien e v is ita r  e s ta  C a sa
Consultorio OÉntolfigiGo
DIRIGIDO POR
P .  J o s é  B a e n a  y  A lvap o z
en la calle Sta. iMcia, núw, t  
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposiclón de los 
dientes, trabajos en oro, cancho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolo? en las interve ncio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
El vapor transatiántioo franoli
AQUITAINE
saldrá el S8 de Agoito para lUo Janeiro 
Santos, Montevidoo y Bnenos Aires.
Él vapor transatiántioo francés
LES ALPES
saldrá el IQ de Septiembre para Rfo Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires,
ülvsipor
saldrá @1 5 de Septiembre para Me!Illa,9ío 
mojas, Orán, Qette y Marsella, «on trasbor-
Cervecería de la Isla
r.AT.T.B MORENO MONROY 4
próxima al Hotel Alhambra 
Especialidad en refrescos gsseosos de 
todas clases de jarabes de las acreditadas 
de Antequera & 20 céntimos, Café Superior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientes legí­
timos de Bute, de Repullo á 10 céntimos, 
cortado Oogíi a msrea Pedro Domecq. Vi­
nos de Rioja.—Manzanillas da todas mar­
cas.—Ginebras, Holandesa ó Inglesa, Oer- 
vezas del País y Extrangaras, y Refrescos 
de horchatas helados, todos los servicios á 
domicilio. José de Sosa Yillalón.—Málaga. 
V lzltav  « s t «  i:z tfib l« e lm l9n to  
y  O0 o o n v z a e e v é la
D u n a s  SI7 dsieoe
Bar Parisién
Félix  Saenz Calvo N E V E R I A
do pm» Tunes, Faleripp, vOonStantínopla, 
Odessa, Ale ŝmdi!» y p'asís todos los puertos
de Argelisu
Fsruaarga y pssags dirigirse á su eonsig 
aaiario D.Pe^o Gómez Obats. oí
sefa ügarte BArrientoa, I
aUe de Jo
AALAGA.
T R A S P A S O
de un establecimiento en el mejor sitio de 
la ppblacióDy con instalación completa, es­
caparate y buena trastienda, todo comple­
tamente nuevo.
En esta Admiaistracióá informarán.
Talleres fstográficos 
M . R E Y
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos ios artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas^ 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas d s , 
batistas y seda é infinidad de artícu* | 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* | 
Uerós, I
SECCION DE SASTRERIA ,
Con gran esmero s« confecciona! 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Plaea Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hácen toda, cíese de retffttos por todos 
los procedimientos ccnocidos. Platinos,bio- 
maros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novédad).
Se hacen ampliaciones hasta dé dos me­
tros de altara garantizando bu perfecta ter­
minación.
EL LLAVERO
F ern an do  R odríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Estahlecimiento de Ferretería, Batería d,& 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios müy 
ventajosos, se vénden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3 —3,75—4,50—5,15 
^ 6 , 2 5 - 7 - 9 - 1 0 , 9 0 - 1 2 , 9 0  y 19,75 en 
adelante basta 50 Pías.
0 0  giüffziitlzft Olí e a lld o d
MARQUES DE LARIOS, 8
Granizados de chulas avellana f  limón.
Rica horchata de chufa, hecha por uh 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales Sand^iohs á iÓ  ̂
20 cts.—Rebiáas y llisores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café áe Puerto Rico, con leche ó ain ella 
i  20 cts. vaso. —Cerveza halada y al natu­
ral de la acreditada masca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Lóbhe de vaca 
Suiza y Holandesa ó 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
I Cía.fé 3̂I £ a  l o b a
Flkza de la Constltación.—MALAGA 
duhierfo da dciik pesetas hasta l.aS cinco 
do lá tarde.—De tres jpeaetas sü ádélMte.a 
iodás horas.—A diario, Macarrones $ M 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejorés marcas conocidas y 
primitivo solera de Montilia.
Queda abierta la Nevería, se sirven ho- 
Ildós do toda? clases. .
00irv l© l€»  á  d fssilellljji, , 
Entrada por oaUe de Sah Téuno |Patla 
deiaPárra.)
KPlilS DE US lilis
DÉ PASTO Y QENEROSQP
I ' C«H e Ecaelo y  B n iéá  1^ ^
Mareé muy recómend&da por eu viuihea- 
ción esmerada y pureza garantizada.
CORRIDA
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Sírvicio á la caria.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
¿ ú s t é
MÍÉ: 9 1 C O -i ;lR Ü  j  ík iS ié  
Especialista en enfermedades da la ma­
triz, partos, gargenta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 6 
Honorarios oonvOTcionales.
Desde l.° de Julio consulta en los bafiqs 
de Apolo y La Estrella.
m m
üi mega «
aar los bordados de todos estilos:
L m  Seilu.Fa® u u ® temgzM w l l®  é pelo  ®u la  eai*a 6 en eualgulei* pai»t@ del ©uei*pOc pueden  destFulFlo OBapIeaiadO' 
a l F o lgo s  Cosm étieos d®-FFaneii. Mo íFFita e l edtis. Be  e l má® eeonóm ieo. 3® ai&o® de éxit®. K® tieme
íFiiral. A ’SO pesetas Ipot®. P® Fenaite poF eoFFeo eeFtifleado, antieipando peseta®
#mFma©éutiéo^ Asalto , dS, B A R C B L O M A - p e  :^enta en  todas la s  dFogueFías, peFrameFía® w taFmaeias»
éiaini'
Bneejes, realce, siatiees, punto vaislea, ets<, cjeeiitadoá 
«calaMáquina ,
DOMESTICA BOBINA CENTRAL, 
la MisBC que ae emplea anivjsraaímente para laa filias, éa 
l&B laborea de ropa blanea, presáis de vestir y otraa BÍBilarea,
MáqulnM para toda indoBtrl» éú gao oe eajiplce la costara.
Máquinas ”S M R „ ;  para coser
feáHi los iodeles í Fnetss 2,60 soisil8s.-Fíta d CÉlii) fiisM p  se A gnA
La Gompáfda Fabril Sínger
Concesionarios en España; ABCOCK jC»^
S'Uke’u.xseskl»» eaa, 1 »  ^bxoTs^Laa.clai dL© 2^CAl»gr«i
HAAiA<»A, 1 , Axasel, 1
AIürKQlTKBA, S, ILMoeMÉt, 8
B O W líA ,» , CarB*év» UisfeaMOl, »  
VEIiEZ-MAEiAClA, 7 , ffi©s*eadeffe», F
E n  la  im p re n ta  d e 'e s te  d iaria  
se vende; p o r  a rro b a s .
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, m-, PEDID SIEMPRE
Emulsión Marfil al Guayacol
Wonfosé M m H aM ontí'a^  Sítees®.-^.
He .Certifico: ; ̂ Que"habienao^empleado en" la consultai|pública del Rea|, 
láospital del Buen Suceso »la,Em ulsión M arfil a l  ?© u ay aeo l, he' 
podido apreciar los resultados Tbenefleiosos obtenidos »en la «convalecencia
de las afecciónesigfipales con localizaciones bronco-puljnonares, en el pri­
mer periodo de'la tuberculosis ̂ uhDaonar,̂ ,̂mnj .̂espeeialment6^n las afeG-|
'Clones óseas tuberculosas.; .  ̂ ,,,«
Y para que conste,..y á
^ aaxid M 2'd e.M 3rz^ ^  .............  ' ^
ftepmSo esa 2c«ii« pato de jlfgado de Bacalao, coa jl̂ ofosSIos de cal p mn p topacol. •• ?retaiado ea la Capo$ici$a de áleiaadffi
■ Central: LaborNitorto Químico Faymapéntioo de Fé.del Eío,#taieyrer© (Buoesor de Gongálea Wa»Tfíl),—Ó©mpag.íiii., ^g,-^lLá.LÁ0Á
ios niños con los fuertes calores del verano I Barriles para uvas y  pasas y
se evita y corsige con la [
Harina Lacto-FosfataA m m
Modelo 1906
Higosseleutossimilares á lo s  famosos
DE SMYENÁ
dobles fundas para barriles de vinos con arcos ¡de hierro ó dq 
castaño se vénden á precios económicos.




Premiadaŝ en la Exposición de PaTís 1900 con
EL GRAND PREMIO
ítas ^WANDERER se recomiendan por _ 
' pM j(||has expresamente para las j
^elomad durante la marcha, freno ú !  
y Rueda libre. I
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante i 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.r-M álaga, I 
Calle Don Tómás Heredia 27.
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta li2 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más eoonómioo.
Ventas al. por mayor y mí ñor.
Paquetes postales para España y el ExtranjerQ,
MmirqYié» d© 7
láiAEA G A :
Unica Cinara Fríprlfica en Málaga
V lujant©
Oon gran práctica, aceptaría 
muestrarios de casas serias, 
de artículos de gran consumo 
allí para traba jar las principa* 
les plazas de Marruecos; bien 
sea á sueldo ó comiáón.
Informarán en esta Admi­
nistración. , .
Be admiteií dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, .trato 
esmerado, precio módico. Bh 
esta adminiatra'eióu infbrnia‘> 
rán.
Sin_Operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse a1 Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm . % en 
calie de Compañía.. ....... .....
, _____________•©© .
É l^s^ paáerecKNde l̂es'defmraUv  ̂
- ISafa y  'ST©d«ro 
: -'''’l&aqpóidto «©':4oáBS.'.'te©'F«rmacs^
LA C O LEO T IV t ^
O cnfiterlsi 3t pastelearía.
ACERA DE LA MARINA NUM. 21 
Docena de paateles. . . . . . . . .  1 Pías.
Libra de repostería surtida . . . . . >  1 »
Se sirven toda clase de encargos á los mismos precios. 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
esperifícojds If diarrea yarda 
da los niños. Digestivo y antisdp- 
'tico Intestinal, de uso especial eh 
la# anfermadados de la Infancia.
0 1 VUTA es U S  FARUACiAS
iM¿ f>OR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio QuíiAiée
ia sA iiA ® ^ ^
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, iodos los artículos de Carnes, .Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Ffigoriflea, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurAnts, fondas, recoberos 
y al público en geiieral no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuándo las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido ea que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También sé expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Preció del 
hielo corriente. 0.26.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
de varios efectos; dal OÁfé y 
Nevería in&talsdo frente al Fá* 
lacio Royal. Muelló de Heredia
S e v e n d e
U. YIGTORU, EspewlavSB y 38
Establecimiento de HI6Ü8L DEL PIEO
Ijas esquelas mortuorias* se reciben 
para su inserctón hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
6 se traspasa el Gafé d« la So* 
oisdad La Honradez». Plaza 
de San Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 de 1» tarde y 
de ló á 12 de la noche.
@© vsraid.eza 6 8  dlt0«o0 
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y iaodianoa.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 28 darán ra­
zón. __ _
C o lo e a e ló z a
La desea nb joven con diez 
y ocho años de ©dad cOn bue­
na referencia para oasa de ne*
Se vende una motocicleta 
WEENBR de 4 HP. 2 oilindrqs 
último modela Antogarag© 
Merino, Tóóaás Heredia, 39. ^
algunas habita- 
«cíoaes ámuobladas en sitio
j E alqailan
loéntrico.—En está Adminia- 
traóión iníormayáa.
de bnenos principios desea oo- 
looaoión en casa pnóiente pa- 
gooio sabiendo bien escribir y 1 rá ámá de gobieno, acompañar
bien de cuenta.
In  esta admihiitración in 
formarán.
señora ó cargo análogo.
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería.
Sxa e s 00 p©x*tleiilav 0©
admiten pupiloa estahies.
Se venden racionoSí 
Hay callo á la Andaluza. 
Pescadería nfim. 1 Viita á la 
Mameda^
Tjp«0p©0O
con ó sin existencias de un bo­
nito estáblécíniiénto en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clasé de 
Industrias.
Informará D. Rafael LAnza, | 
Plaza de la Arrióla, 11 y Gra- | 
nada, 67, portería.
i Notas ótiie$ Meses saerifteadas en el día 24
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—¡Qué exactitud! Eso és de buen agüero para los fatu­
los vencimientos. '
—Voy á abrir, no es necesario que te vea.
—Bueno, me iré á mi buen retiro habitual porque no 
salgo de la casa hastaque esté todo terminado; además 
úe que tengo mi papel en el desenlace. ^
Sofía, sin responderle, abrió pna puerts  ̂que daba|3an 
gabinete, en el cual entró Alfredo como hombre acostumS 
bi ado, y se fué á abrir la puerta.
"  se había equivocado.
, efectivamente, Julio Meran, puesto que ya cpnqcé-
tiempo, y enjIond.e había hecho una gran fortuna comer* 
ciando en añil. Por aquella época se decía que la cólera 
que el tío sentía por el sobrino era debida á qué éste se 
habla casado conuna joven encantadora, huérfana, y sin 
un cuarto.—La misma que tenemos aquí!—Todo el mundo 
sabía que el tío había jiarado no volver á ver nunca y des­
heredar á aquel sobrino casado tan neciamente... y que se 
había ido de la India para no vivir bajo el mismo cíelo
que él. iSi todas estag 0?¿pl|caqiQnes no te bastan! .. 
-;;~¡Oh! completalaénte. Ya " ’ ’
Htos BU nombre, primo por casamiento de lá joven qpeeii 
una habitación inmediata soñaba con las alegrías de lá 
maternidad para secar en algo las lágrimas que le causa­
ba su reciente viudez.
—4Qué hay, señora?—preguntó Meran cuando estuyp 
en el gabinete que ya conocemos.
Al hacer esta pregunta estaba inquieto y agitado.
—Todo está dispuesto—contestó la partera,,
Al oir aquellas palabras, en la fisonomía aquel hom­
bre se manifestó una doble impresión qüe parecía eonirá- 
i^ toría  sí no se supiese hasta dónde es múltiple el alma 
humana.
La palidez que cubría sp semblante se hizó lívida en 
su mirada brilló un rayo de triunfo, 
f  Todo su ser revelaba en aquel instante el miedo ante la 
^lÉalízacíón de un acto cuya infamia comprendía perfec­
tamente y lá alegría que le inspiraba el éxito próximo y 
seguro de su crimen.
—¿Tenéis el cadáver?—preguntó.
—La tengo.




—¿Estáis segura de ello?
-Completamente. Es mi oficio, y lo conozco petfecta- 
mente  ̂ >
—Es que será necesaria la certificación médica.
—Lo sé. Cualquier médico podrá ;r8CQnoc0rle cuando 
guste.
—Está bien—dijo.
E inclinando la cabeza quedó un momento pausativo.
—Ahora liquidemos—dijo la señora Galúchet con du­
reza.
 ̂ 1— ----- r — —— laYeo todo desde aquí... en el
último momento habrá tenido piedad pensando en el pe­
queño ser que iba á nacer de aquella unión.
M ® g i ® t F O  ® í t I I
Iñssripcioñes heehas ayer:
meÍADO SB &A ISMCS5
Defunoionea: Garmea Hartado Lî ifiúé* 
Isabel Fernández Cañizares, Joeé Molina 
Tíiano, José A»jona García y Antonio Mu­
ñoz Díaz.
'' tfBzhanO DB EAKso momm&e
Nacimientoa: M»ria López Caballero, 
Candelaria Delgado García y Antonio Jime- 
haGil.
Dafuficiones; Manuel Rodríguez Míifióz, 
Rafael García López, Antonio Romero Flo­
rido y María Fernández López.
M o t ® ®  r n s f i F í t l m ® ® '
BBQBB8 BBsáanCSi ATSm 
Vapor «Adela Rosa», de Motril.
Idém -«Sevilla», de Mélilla.
Idem «Carmen», de Cádiz, 
ídaih «Primero», de Motril,
Idem «Baaha», deHamburgo.
BUOÜBB DB̂ ACHADÓI
Vapor «Tainbre», para Barcelona. 
Idem «Carmen», para Almería.
Idém «Primero», pára Cádiz.
Idem «España», para ídem.
Ideni «San Andrés», párá Sálobreñá. 
Idem «Euterpe», para Amsterdam* 
Laúd «Ricardo», para Moguer.
SI vaesmos y 7 terneras, î eito 4 973 kü©l 
500 gramos, pesetas 497;35.
39 lanar y eábrió, pesó 624 t^os 6 0 0 ^ -  
mo9, pesetas 20.98,
fil éerdo?, peso 1.518 kilos 503. gramos, 
pesetas 136,66.
Tfotal de peso: 7.016 kilos SOfl israiisest 
aota! rseaedado: pesetas 6S4,99,
Réses saórifioadas el día 25:
30 yaennas,preeio al Ontrador: 1.45 Pías. ks. 
llteimeras, » » » 2.65 » »
56 lanareiL » . • P MO » »
so serdos, » » ; s.75 » »
J k B O K M l B i W B ; ©
En el café:
-^He visto esta tarde nn epitafio para el 
pobre Pepe, que murió después de haberse 
anunciado como domador, y en quince años 
que estuvo casado no logró domar á su es­
posa, que era una fiera desenjaulada.
Especialista en las enl̂ srmedAdes ¿e la
PIEL
VENEREO
O bsew ae lo n ea
0B& INSIITOTO FBOVIHOIAL BL tíU  25 
Rarómetrot altura media, 762,76. 
temperatura mínima, 13.2.
Idem máxima, 27,8.
Direebión del viento, S.S.E. ño jo. 
Bstado del cielo, despejado.
Estado del mar, picado.
Aeoites
pusrtasi de 51 á 62>éáles arroba,
, < P ® m e i i i ® F Í 0 ^
É^audación obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
Por i^umáeiones, 258 pesetas.
Por peRuandnolás, 80.
Por exlinmáeioiíeii  ̂00, 
fetal, 188 pesetas.
SIFILIS
Consulta de doce á dos.
Cali© d é  C om p añ ía  n ú m . 1 8
B o p o e t f t o n l o »
TEATRO VITAL AZA.-~Compañía cd" 
niiico lírica dirigida por D. Servando Cer- 
bóó.
Alas 8 li2.—«El amor en solfa».
A las 9 li2.—«Moros y cristianos»
A lás 10 li2.—«El nial de amores»
A las 11 li2.—«Venus Salón».j 
Precios, los de eostniábre.
PÁtiAIS RÓYAL. -Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge** 
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. — 
Situado eu la Alameda de Carlos Haes.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; gê  
neral, 20.
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